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D E HOY 
E N L A P L A Z A DE TOROS 
DE SAN S E B A S T I A N 
A n u n c i a un te legrama de San Se-
b a s t i á n que ayer o c u r r i ó en l a plaza 
de toros de aquel la c iudad un suceso 
que lia producido gran a l a r m a y oca-
sionado algunas desgracias-
H a b í a acudido numeroso p ú b l i c o á 
la plaza para presenciar u n a l u c h a 
entre un toro y un tigre. 
C n sus acometidas las dos l leras 
rompieron 1» j a u l a , y sal ieron a l r u e -
do, p r o d u c i é n d o s e con este motivo u n 
p á n i c o horroroso. 
IJI mult i tud se atropel laba on su 
a f á n de sal ir de los tendidos y gradas . 
l o s migucletes de servic io en la p la-
za d ispararon contra el t igre hasta 
que lo mataron . 
L a s balas de los mlgneletes h ir ieron 
á algunas personas, entro las que l i -
guran el pr imor Vicepres idente del 
Sentido, Marques de T i d a l y •>! sona-
dor y banquero, Marques de Urqui jo . 
Lus heridas no tton Htorti inadanien-
tc graves. 
E L REY EN S A N T I A G O 
VA Rey l l e g ó ayer á Sant iago de 
Compostela , siendo recibido con fre-
n é t i c o entusiasmo por el vecindario. 
Hoy, con motivo de la festividad de 
Santiago, h a r á S. M. personalmente 
l a ofrenda trndicional ante la tumba 
del A p ó s t o l . 
En la C a t e d r a l , a d o n d e f u é el Rey 
enseguida que l l e g ó ayer á Santiago, 
f u é recibido el Rey por e l C a r d e n a l 
Mart in de H e r r e r a , y por el Cabi ldo. 
D e s p u é s dol /V. Deutn en l a C a t e -
d r a l , se e f e c t u ó u n » br i l lante recep-
ciAi* an el Ayuntamiento, 
E N S E Ñ A N Z A M I L I T A R 
131 Itey l ia l lrmado un decreto del 
Ministerio de la Ciuerra , por el que se 
c r e a cn Toledo un nuevo p l a n t e l de 
ensoflansa mi l i tar . 
ACTUALIDADES 
La próspera y laboriosa colo-
nia gallega celebra hoy la fiesta 
del Apóstol, en su doble carác-
ter de religiosa y cívica, y tanto 
para honrar la patria distante y 
amorosa, como para celebrar la 
vitalidad y pujanza de la noble 
Asociación, que honra igual-
mente k Cuba y á España. 
Los gallegos vuelven hoy los 
ojos, indudablemente, á su nati-
va tierra, cuyo recuerdo llevan 
siempre á todas partes, como en 
un relicario inefable, dentro del 
alma melancólica; pero al mis-
mo tiempo enorgullécense al 
contemplar su magnifico Sana-
torio, su "Centro" valioso y ves-
tido en este día de sus mejores 
gulas, la Sociedad, en fin, por 
ellos constituida y que merced 
á su perseverancia y á sus virtu-
des colectivas, siéntese capaz de 
altas empresas y marca una rien-
te nota de adelanto y de civis-
mo en el progresivo desenvolvi-
miento del pueblo cubano. 
Y si aquellas sentidas y hon-
das remembranzas son un home-
naje á la patria de origen, es-
tos soberbios edificios, y este ad-
mirable despliegue de actividad, 
de fuerza y de aptitudes para el 
trabajo y para el triunfo, consti-
tu3ren la más preciada de las 
ofrendas á la segunda patria de 
los que aquí fundan familias cu-
banas, y levantan capitales cuba-
nos, y construyen sanatorios mo-
delos y edificios suntuosos que 
son prez y honra de Cuba. 
Por eso la fiesta do hoy, espa-
ñola en su esencia, es también 
cubana en sus hermosas y fecun-
das manifestaciones 
Nos es muy grato haber coin-
cidido con E l Nuevo P a í s en los 
aplausos que dedicábamos al Eje-
cutivo, en nuestra edición del 
domingo, con motivo de su ac-
titud contraria á, los derroches 
del Consejo Provincial y de l 
Ayuntamiento: 
Fortuna ea—dico el colega—que los 
Centros superiores estén dotados de atri-
buciones que les permitau tiscalizar los 
acuerdos de los Consejos j Ayunta-
mientos y enmendar sus errores; porque 
si tuvieran ellos, en sus respectivas es-
feras, libertad do acción y autoridad 
absolutas para acordar y hacer cumplir 
sus acuerdos, exentos de todo vínculo 
de subordinación—y jnxjando por lo 
que basta ahora nos ha enseflado la ex-
periencia—no habría desamparo igual, 
ni suerte tan infeliz como la de los oon-
tribuyenlcs de las provincias y muni-
cipios do Cuba. 
Aun con esa intervención sa-
ludable del Ejecutivo, mal vamos 
si los demás organismos do la 
República siguen creyendo que 
provincias, municipios y contri 
buyentes no tienen más misión 
que dejarse devorar por los que 
viven del presupuesto. 
Según L a D i s n i s i ó n , so ha pe-
dido á la Asociación de la Pren 
sa que intervenga en lo dol chivo 
del Acueducto (lol Vedado. 
Si la solicitud de intervención 
ha partido, como es de suponer 
del propio cosechero, hay que 
celebrar vorlo tan dispuesto á 
impedir que determinados perió-
dicos vivan de trampas, de hipo-
tecas más 6 menos fingidas y de 
cha/nlages asquerosos. 
Cuente desde luego con noso-
tros para esa moralizadora cam-
paña. 
EN LA BENEFICA. 
l i a sido la do ayer uaa de las tolens-
nida^lefl más grandiosas de que hay 
«sdeia en la preclara hutoria del Cen-
tro Ganego. Su Quinta de Salad />« />> 
niñea. la deeaua ea ol or4eu da las so-
ciedades r«giona1e«, puede en rnaticia 
decir que si fué la primera en «1 árdea 
cronológico, no le areutaja nioguaa oa 
materia de adelantos, comodidades, 
lujo y condiciones higiénicas. 
Ayer 24 do Julio, víspera de San-
tiago, fué el día consagrado para inau-
gurar la obra magnífica de dos nuevos 
pabellones en que se puede albergar á 
los enfermos con toda holgura. 
La construcción flamante que se inau-
guró ayer en el vasto local de la Quin-
ta La Benéfica, la constituyen dos cuer-
pos de edificios elegantes y majestuoso 
de arquitectura moderna y rica en de-
talles suntuosos. 
Forma la exterior una fachada seve-
ra y elegante con su pabellón saliente 
provisto de airosas columnas que sos-
tiene nna terraza ó lógia suntuosísima 
desde la cual se domina el rico paisaje 
de aquellos alrededores. 
En el interior los dos pisos están de-
corados y amueblados con una magni 
ficencia grandiosa. Las paredes irre-
prochables, una escalera monumental 
de madera que con los peldaños muy 
bajos y anchos, que permiten subirla 
con facilidad á la persona más débil. 
Para los enfermos impedidos hay un 
elevador eléctrico en quo pueden ir 
con sus camas y cuatro ayudantes en-
fermeros. Este elevador, como ya he-
mos dicho, tiene un aparato de seguri-
dad que previene en absoluto el oaso 
de un aocideute; pues si se rompiese el 
cable, la plataforma se de tendrá por 
si misma, sin caer n i causar desgracia 
alguna. 
Ya se han hecho las pruebas de sol-
tar el cable de repente con la platafor-
ma subida, y en el acto quedó trabada 
en la armadura por donde se desliza. 
Un regulador automático es el aparato 
que con el arranque de la caída mueve 
unas grampas que traban el cuerpo mó-
v i l . 
El pabellón grande tiene capacidad 
p^ra cien enfermos oon una habitación 
cada ana El mueblaje es todo moderno 
y lujoso, de maderas finas, las mesas 
de noche son de cristal, completamente 
asépticas, y además, hay anas mesas es-
peciales que se pueden arrimar á la ca-
ma, de manera que el enfermo pnede 
comer, tomar sus medicinas, leer y es-
cscrlblr sin levantarse de la cama. La 
ventilación de los caartos es perfecta) 
los pisos de mosáioo; el departamento 
de cirugía y su sala de operaciones es-
tá dotada de lo m4s moderno y cómodo 
que alcanza en nuestros días la oienoi.u 
Rl local expreso para señoras tiene 
además de las comodidades citadas un 
elegante tocador en cada cuarto. Todas 
las habitaciones comnnicau con un am-
plio corredor provisto da mesas, oillao 
y mecedores que hacen agradable la 
estancia. El enfermero tiene un cuarto 
ancho con todos los meiiestercé on nn 
lujoso escaparate. 
Entre los fíes nuevos pabetloaes hay 
un extenso parqne muy bieu distribui-
do en sus paseos y arriates coajades do 
flores, haciendo nnas vistas mny p lo -
toreocas donde la brisa bato de un mo-
do constante y delicioso. En aoa pala-
bra: aquello es un sanatorio que ofrece 
todos los caracteres do su mansión ds 
recreo, un verdadero paraíso de los en-
fermo*. Unidas estas condieionea á las 
del esmerado servioio, e) caidado y aa-
bcr de los facultativo», y la oiquislta 
Mistencia do los en temos y oonvale-
cientes tendremos que coa la Qaiiifca 
La Benéfica se realir-a el ideai do le que 
hasta la fecha se perseguía. 
Pero <1; gamos algo do la espjéfldida 
fiesta celebrada oon motivo de la imao-
frarvieiÓH do los nnevos paHelloaea A as «nevé de la mañan* naA ooucarrea-
eia nnraoresa y distinguida llea4 la 
•ala principal, lo» jardines y todo» lo» 
departamoatos que forman as paeblo oa 
lo» terreóos de la Quinta. Ooiehróso la 
misa del maestro Ovejer, oficiando el 
R P. Abascal, Secretario del Obispa-
do. Acompañaron la misa el Orfeón 
B:o» de Galicia, dirigido por el maes-
tro'Ohané, y la orquesta del Sr. Pache-
co; después del santo sacrificio de la 
misa el I lustr ís imo Sr. Obispo de la 
Habana Padre González Estrada acom-
pañado de los concurrentes bendijo los 
nuevos pabellones, pasando por todos 
sus departamentos, siendo madrina 
del piadoso acto la bella señori ta Ame-
lia Campos, hija del Sr. Vicepreaideu-
te primero. 
Mientras se efectuaba esta ceremonia 
en el j a rd ín de la Quinta bajo unos t o l -
dos, á modo de romería, se dispuso uu 
magnífico lunch para todos los concu-
rrentes, sirviéndoseles sanwichs, lager 
y dulces en abundancia. Los señores que 
forman la Directiva y la Comisión de 
Recreo y Adorno del Centro Gallego, 
así como el digno, administrador de La 
Benéfic*, don José María Allegue y los 
empleados á sus órdenes, estuvieron 
atentísimos, solícitos con todos los v i -
sitantes, entre las que había gran nú-
mero de distinguidas señoras y seño-
ritas. 
De las personas notables que asistie-
ron, citaremos al Gobernador señor 
Núñez, el general Cárdenas, el Cónsul 
de España señor Rodríguez, los presi-
dentes y secretarios de los demás cen-
tros españoles y sociedades regionales, 
el Administrador de la Aduana, señor 
Lartn», los presidentes de la Asocia-
ción de la Prensa y Asociación de Re-
portera, señores Morales y Mendoza, el 
Administrador de Comunicaciones, di-
rectores y redactores de los principales 
periódicos, el ingeniero señor Astudi-
11o, don Leoncio Várela, el Secretario 
del Alcalde, el doctor Augusto Rentó, 
y otras muchas personas distinguidas. 
Excusaron su asistencia los señores 
Estrada Palma Presidente de la Re-
pública, los secretarios de despacho, el 
Ministro de España, los presidentes de 
la Cámara y Senado, loa Padres Recto-
i«s de Belén y los Escolapios y los se-
ñores Monfcoro y Bango, que manifesta-
ron delicadamente no poder asistir á la 
fiesta á que fueron invitados. 
Como á las doce epapezó en el pabe-
llón nuevo el , espléndido aJmuerto de 
120 ou^ietto» servido por E l Louvro en 
todo lujo y majestuosa pompa, con in-
toligento y numeroso persoaal de ser-
vicio, como tiene por costumbre aque-
lla casa; y ¿ 1» hora de los brindis le-
vántose y tfljo muy elocuentes palabras 
do congratulación y afecto el distingui-
do vocal de la Directiva del Centro Ga-
llego D. Angel Barros. Hablaron des-
pués ntfÉÜtf o estimado director interino 
doi I>IiRIO T>K LA MABINA, D. JOSÓB. 
íTriay, qne en m&lie de la sota frater-
nal y cariñosa de su bello discurso de-
dicó sentidas palabras de condolencia 
por nn triste suceso ocurrido poco an-
fcea, oon el afcaque cerebral «nfrido por 
ol Sr. Pego Robles, tan querido de to-
do» loe que allí estaban presentes. Ha-
bllron de»paée con no menos fervor y 
etaeoencia el Sr. López Pérex, digno 
Secretario geseral del Centro Gallego, 
j el muy estimado presidente D. Se-
oundido Baños, que cerró los briudís-
eon (Vases de noble y levantado patr io 
tiamo. F a é aqael snntno»o banquete un 
acte de aolesano cordialidad y nobleza 
entre lae clases seeiales y naeionalida-
dos de Onba, y cnanto» hablaron en pú-
blico brindaron por la prosperidad de 
Gabs y Kspaña, por el Centro Gallego 
y sociedades hermanas y per el entu-
si» ato cao qno todos, españoles j eoba 
sos, oontribsyen á la formación y »o» 
tés de estos graadesSasa tor io» , que »on 
•sossto y admiración de cuantos for»s-
h»ro» les visitan. 
Bendita sea la obra colectiva que con 
el pequefio ««fuorxo de cada ano, reali 
•a el nnilagro do estas instituciones 
be sefaeiorajL os las qna el trabajador 
y el desvalido hallan le remedio de sus 
males, contando con la mejor asisten-
cia y todos los recursos apetecibles. 
No terminaremos estas l íneas sin 
dedicar nna frase de elogio á los dig-
nos facultativos de la Benéfica, que 
desde el momento en que el Sr. l'ego 
Robles sufrió le ataque estuvieron 
atentos y cuidadosos al lado del enfer-
mo, especialmente el Dr. Gavaldá que 
no se separó un instaute de la cama en 
que lo asistíp. 
Reciban todos y el Centro Gallego en 
general el elogio que por su aceudrado 
conducto merecen. 
MONTECRISTO. 
Azúcar elaborada desde el 3 de Di -
ciembre de 1903 al 22 de Julio de 1004. 
1,330,000 sacos. 
D E T A L L E : 
Embarcados 1,210,000 sacos 
En loa centrales 12,000 
En los almacenes. 104,000 ,, 
Consumidos 4,000 ,, 
Total 1.330,000 
Zafra de 1902 á 1903.. 1.308,000 
De más en esta zafra. 22,000 
El día 22 terminó la molienda el 
gran Central Caraca*, continaaodo alio 
ra lo que se llama liquidación, ó sea ela-
borando azúcar de las mieles que aúu 
le quedan. 
El total de sacos pasa de 200,000. 
RKSIAT EL JAPON 
E N B L T E A T R O D E L A G Ü E I I R A 
LOS CRUCEROS RUSOS D E L MAR ROJO 
E l gobierno alemán ha tomado las 
medidas oportunas respecto del i n c i -
dente del vapor PHns Meinrich, pidien-
do al de Rusia que devuelva la corres-
pondencia que se extrajo de dicho 
vapor por el crucero auxiliar ruso 
Smolenak. 
Dice el ministro de Negocios Extran-
jeros de Alemania, qoe reconoce el de-
recho que asiste á Rusia para examinar 
la correspoudonciA, y vodo aquello que 
le iuspire sospecha; -pero á bordo del 
vapor que la conduce, sin llevarla bajo 
n ingún concepto. 
Además, estés servicios deben ser 
ejecutados por buques de guerra, y 
como el SmoUnsk ernzó los Dardaaelos 
como buque mercante, no debieron 
utilizarse sus servicios en esta clase de 
asan tos. ' 
Sobre este úl t imo panto no ha to-
mado aun «cuerdo alguno el gobierno 
alemán, -por tenerlo en estudio. 
Rusia no ha contestado aao á la nota 
pasada por el gobierno alemán. 
Los propietarios del Malmcca decla-
ran que el vapor de sn pertenencia no 
debió ser apresado, porque las mercan 
cías que llevaba á bordo, y que eran 
contrabando de guerra, iban destina-
das á los astilleros ingleses en Hong 
Kongi 
El corresponsal en Aden del Daily 
Mail, de Londres, telegrafía oon fecha 
19 á su periódico disieado qne el ca 
pi tán del San Peteréburgo declaró en la 
residencia ingle»a de dicho puerto que 
debiera informarse á loa oóasules i n -
gleses en Port Said y Sus», dicióadolee 
quo el Han Petertburgo apresar ía 
cuantos buques cruaa»en el Mar Rojo 
oon rumbo al Extremo Oriente, si lle-
vando mercancías sospechosas, no es 
taban estas justificadas con claridad en 
los papeles de á bordo, conforme á las 
leyes del derecho internacional. 
El corresponsal en San Petersburgo 
del mismo periódico de Londres dice 
que otros dos buques auxiliares rusos, 
anclados en Odessa, han recibido or-
den de partir inmediatamente para el 
Mar Rojo. 
Telegrafían de Constantinopla al 
Daily Mail, de Londres, con fecha 18 
de Julio, diciendo que un crucero au 
xi l iar ruso acababa de pasar el estre 
cho de los Dardanelos. Este buque, 
que procedía de Odessa, llevaba varios 
cañones perfectamente disimulados ba-
j o unos toldos y hules. También lle-
vaba dos tubos lauza-torpedos. 
• « 
En la discusión actual entre Inglate-
rra y Rusia no han mediado aun ni 
Francia ni Alemania, pero si Inglate 
rra presentara una protesta en forma 
por el paso de buques por los Darda-
nelos, las otras potencias que firmaron 
el tratado de Par ís se verían obligadas 
á intervenir. 
En los círculos oficiales ingleses, la 
captura de un buque inglés y la ins-
pección de otros varios ha causado 
viva impresión. Créese quo todos vie-
nen á ser varios incidentes de una gran 
cuestión interuacional. Lo que más 
ha indignado ha sido la presa hecha 
por el crucero ruso San Feternburgo del 
vapor inglés Malacca, y la llegada de 
este buque á Suez bajo pabellón ruso. 
Los jurisconsultos ingleses reconocen 
á Rusia el derecho de inspeccióu sobre 
la correspondencia y hasta el de po-
derla retener, pero solamente tratán-
dose de comuuicaciones oficiales. 
« • 
Respecto á la probable actitud que 
el J apón tómará en los recientes suce 
sos eu el Mar Rojo, la Pall Maü Gazette, 
de Londres, dice que es de notar que 
si como anuaciao los telegramas de 
Constantinopla, el crucero auxiliar 
ruso Tchemomoriz cruzó los Dardanelos 
con BU armamento completo, está el 
Japón autorizado para considerar á 
Turqu ía como aliada de Rusia, y en 
ese caso podrá hacer pruvaletíer las 
cláusulas del tintado de alianza an^lo 
japonés . 
* • 
El ministro de Negocios Extranjeros 
de Inglaterra desmiente la noticia pu-
Santiago 
Montado en su blanco corcel, r-obr» lo» 
hombro» la capa roja, eegrlmiendo en la 
diestra la fulminaato espada, presenta la 
tradición al Apóstol Patrono de España, 
Santiago el Menor, á quien celebra hoy 
la Iglesia y en cuyo honor suspende la 
Lonja sui operaciones y abro BUS puertas 
el Teatro Nacional. 
Aadando el tiempo, la tnudicióo cuba-
na pretoctará también 4 
L A F I L O S O F I A 
de ta» calle* do Noptano y San Nicolás, 
so esgrimiendo la espada para matar 
moros—porque L A FILOSOFIA e» cri.*-
tians do pas,—sino la eortaats tijera con 
que divide las pieza» de género en el uú-
naero de vara» quo el pOblko denea, y la 
prociamsr&a OOHKJ la 
D o r q o e oon sn sitietna de rentas, unien-
do lo bueno A lo barato, ha acabado con 
la t lmnía t r iporl l y ha frvorocido al p i^-
blo. vendiendo 0 L A N E 9 RIQUISIMOS 
Y VISTOSOS 
¡A R E A L L A V A R A J 
O-ius sH I5t-r / i 
gASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1293 alt 1 Jl 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
IT» U. 33. O 1 <f> XX % O CL GL & 2. £L & n O € 5 IX M 
H O Y v L A S O C H O : L L U V I A DE E S T R E L L A S . 
A l a s n u e v e : RQJO Y VERDE- Y CON PUNTA. 
A l a s d iez: S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
C . R A M E N T O L 
TD T U I-A. < 3 I S I 
« 2 , O B I S P O , 32 
SAN JOSE T Z U X U E T A 
Teléfono nún i s . 3 6 4 y 3 6 1 , Habana 
IGRAN ACONTECmiENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Tm cada Mmbrero 4e PAJILLA de 3 T |3.fiD qne M compre al conUdo s« recalar» an 
pr < iofco oaello d* Vlena, 6 ana linda corbata. Por cada sombrero PAN AVIA de 10 pe» 
se refala ana flnlsiMa CAMISA DE HILO * PIQUE, alta novedad. SI el sombrero 
mémmA» precio, se aumentará naa ¡camiaa por cada di«t pesoa. 
ÜCJSTO ZEJfil / \ Ti OO^SrT^ÜQ. 
Bombtnea Castores. Pamelaa Medias y calcetines. Precíeme abanicos. PANA MAS 
•naca Tistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien-
Hay somlircros de tedas clases y precios 
Se hablan todas las leng-nas 
S E R E C I B E N E N C A R O O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
0-13CS t - U l 
8112 
B o t ó n d e O r o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMAHENTE 
I V vent a c i# ío<las las p e r f u m e r í a s , sede* 
i .-- y FarmacinN de l a I s l a . ' )' 
p ó s i t o ; Sa lón Crnsellasa Obispo 107, 
». inquina ú Vi l legas . 
J (pós i lo famhien de ¿os ricos siropes* 
p a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
Ja leche p a r a los n i ñ o s . 
^ ^ o f r ' é j B J c o s de» jsodft y xxi. íxxit© calcios-
C1292 1J] 
E l CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A . 
c^n todos los adelantos de eetk indtutrla, SJ 
tifie y limpia toda claia de rop a tanto de 6y-
fiera como de cabaUer >, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio 4 recojer loe encargos 
avisando al Teléfono 63$. j esta casa cneata 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Prancia; / Efido 13, La Palma, 
os precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, freate á Barri. TeléfcnT 60, 
C 13S0 26t-8 Jl • 
E L E N A LOPEZ D E ROMEO 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar 6 reformar sombreros de señoras y 
niñas, segán la 6Uima moda ó al canricho, y 
vende cascos desde |1 piala. SALUD ^ 15 A. 
8099 alt 8t6 
¡Y. W PEMCTAMITE! 
Si compra sus ESPEJUELOS en la 
CASA DE CONFIANZA. 
La mejor surtida. Artículos de 1?clase. 
"EL ALMENO ARES" 
OBISPO 54.—Teléfono 3011. 
c 1352 Jí-V. 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io : Sama 2, Teléfono 6 3 3 L 
Marianao. 
Efttiidío: Acosta C4. Teléfono 417, 
De 12 á 4 . 
C 1320 1J1 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
"El surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á. precios mny reilaridos 
J*a)>el moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos mnnorframas, 
OBISPO 35. C a m b i a y !%ouza, TELEFONO 675. 
C 1344 alt 1JI 
P m A f t t f f c m DROGUERÍAS Y B O T O 
• • v * C » O ü H C i n t t n . f l n r t a i t í T l R j n t l t i T t m 
Emulsión Creosotada 
m i f l i i i s i í M m DE EABELL, 
• 7 41 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 5od. mi 26t-5Jl 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
Conas 68.Tel6fono 1312. 0 1248 24 Ja 
S K I H T E R V E N C M DE C 0 1 E D 0 R E S 
se admiten propoeiciones por compra del so-
lar Oficios 58 y casa número 60. Informan ea 
Reina 121, de 3 a 4. 8860 4t22 
GATICOS DE ANGORA 
se renden blancos y negros muy finos, en Saa 
Bafeel». 139 A. 8220 15t-8Jl 
D I A R I O D E JL A MARINA1 —Ediciénde la tarde-Jul io 24 d e J 9 0 4 . 
blicada por nna agencia telegráfica de 
ios Estados Unidos, diciendo qne la 
escuadra inglesa del Mediterráneo se 
hacía á la mar con motivo de los acon-
tecimientos desarrollados en el Mar 
Kojo. 
Scgnn el ministro inglés, la escuadra 
inglesa del Mediterráneo salió de 
Malta para efectuar movimientos que 
nada tienen que con los sucesos del 
Mar Rojo. 
La prensa de San Pcterslmrgo, en 
general, sin meterse á discutir el asun-
to bajo su aspecto internacional, se re-
gocija de los actos llevados á cabo por 
la escuadra voluntaria rusa en el mar 
Eojo y califica de sabia la idea que pre-
sidió á la formación de esta escuadra, 
por suscripción nacional, después de la 
guerra turco rusa y cuando esta úl t ima j 
nación no contaba con recursos suficien-
tes para crear una escuadra de com-
bate. 
La primera escuadra de cruceros au-
xiliares subvencionada fué esta, y en 
muchos países se imitó tal conducta 
como base para una futura escuadra de 
guerra. 
E l Xuevo Tiempo, de San Petersbur-
go, dice que esta escuadra es una cons-
tante amenaza para las armas y mucio-
nes de boca y guerra que el Japón en-
vié á su ejército, obligando, sin duda, 
á la escuadra japonesa á dividirse. 
<;He ahí ,—agrega dicho periódico,—el 
por qué de la inmensa alegría que do-
mina hoy á Rusia por la presencia en 
el mar Rojo de la escuadra voluntaria." 
* 
« * 
El verdadero interés de Inglaterra 
en la actualidad, es insistir para obte-
ter que se determine la naturaleza de 
los buques de la escuadra voluntaria 
rusa que están aun en el mar Negro. 
Es probable también que Inglaterra 
pida una indemnización por el retraso 
impuesto á buques de su nacionalidad. 
El derecho de un beligerante para 
detener á los buques neutrales, caso de 
sospechar que llevan contrabando de 
guerra, nadie se lo puede negar á Ru-
siaj pero el detener á estos buques du-
rante algunas horas, causándoles per-
juicios grandes, es motivo más que su-
ficiente para pedir una indemnización. 
MAS SUB MARINOS PARA RUSIA 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Standard, de Londres, dice que ha 
llegado á Croustadt otro submarino 
procedente de América. 
E l primer sub marino americano lle-
gado á Croustadt hace quince día sufrió 
averías de consideración al ser desem-
barcado del vapor que lo había condu-
cido. 
CÜESTIONJERSONAL 
Ealana, Julio 25 de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Distinguido amigo y compañero: 
Ruego á V d . la publicación de la 
adjunta carta en las columnas de su 
periódico, en contestación á la que se 
publicó ayer en el mismo. 
Anticipándole las gracias quedo de 
V d . aftmo. amigo y compañero, 
J . M. Govín. 
Ealana, Julio 20 de 1904. 
Sr. José Manuel Govín. 
Nuestro estimado amigo: 
Con los poderes que V d . se s i rvió 
otorgarnos para que lo representára-
mos en la cuestión pendiente con el se-
ñor Enrique Horstmann, recibimos la 
visita de los señores Cárlos Mendieta y 
Matías Duque, mandatarios del señor 
Horstmann. 
Reunidos procedimos á la lectura del 
acta fecha 12, expedida por el Tribu-
nal de honor que entendió en la cues-
tión previa formulada por nosotros, y 
resultando capacitado el Sr. Horstmann 
por el veredicto de aquel Tribunal, nos 
pusimos á la disposición de sus padri-
nos. Expusieron Mendieta y Duque 
que el art ículo reproducido en E l Mun-
do bajo el t í tulo de "Una injuria á uno 
es una injuria á todos," era injurioso 
para el Sr. Horstmann, por lo que pe-
día una reparación de las ofensas con-
tenidas en dicho artículo. Nosotros 
contestamos que no se podía tomar en 
consideración la demanda que se inter-
ponía, porque el Sr. Hortsmaun no te-
nía derecho á plantearla, toda vez qne 
no apareció su nombre en el citado ar-
tículo, condición indispensable para 
basar reclamaciones de esa naturaleza, 
dado que toda ofensa tiene que ser 
esencialmente personalísima. Dijimos 
también qne en cuanto al carácter in-
jurioso 6 no del mencionado escrito, 
nada podíamos objetar, porque por los 
motivos antes expuestos, no debíamos 
entrar en ese género de apreciaciones. 
Negado por nosotros que el Sr. Horst-
mann tuviese personalidad para com-
parecer en este caso concreto, y en el 
deber, por parte nuestra, de sostener 
esta cuestión de principios, llegó á ser 
imposible todo acuerdo. 
Por tal concepto convinimos ambas 
representaciones en resignar nuestros 
respectivos poderes y dar por termina-
das nuestras misiones, comunicándose-
lo así á nuestros mandantes para que 
estos quedaran en libertad de acción. 
Este es el resultado de nuestra ges-
tión en el asunto que V d . nos confiara. 
Somos atentamente de Vd . sus ami-
gos, 
Á. Cervantes.—A. Ramos Merlo. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
¿V? iSspañol 
y J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
a r i n a L a 
PELETERIA 
I JI 
Europa y America 
ÜN DRA!VfA EN P A R I S 
El coronel retirado del ejército ame-
ricano, Mr. George Wilson, disparó el 
día lü del actual varios tiros de revol-
ver sobre la señorita Carlota Neurman, 
de 21 años de edad, suicidándose des-
pués. E l coronel, que inmediatamente 
fué trasladado al hospital, murió en el 
camino: las heridas de la señorita Nur-
man han sido calificadas do ligeras. 
El coronel americano Wilson, que te-
nía 64 años de edad, vivía desde hace 
unos dos años en un hotel de la calle 
de Ciseaux, en donde conoció á la se-
ñorita Nurman. Esta, que es camarera, 
paseaba el día del suceso por el barrio 
de Moutparnasse con su dueña, cuando 
notó que eran seguidas por el coronel 
retirado, que al ver que lo habían visto 
se acercó, y sin pronunciar una sola pa-
labra, sacó sn revolver ó hizo fuego. 
Se ha formado expediente en averi-
guación de las causas de este hecho. 
T R E N E S N U P C I A L E S 
La compañía del ferrocarril de Kou-
rok á Karkoje, en Rusia, ha puesto en 
circulación en su línea principal y en 
los ramales de la misma, un material 
especial destinado á los recien casados 
que realizan su viaje de boda. 
Vagones salón, vagón restaurant, 
vagones cama y vagón concierto, todo 
en perfecto orden, hállase preparado 
con el mayor Injo y con todas las co-
modidades imaginables. 
En dicho tren no son admitidos más 
que los esposos y su séquito de parien-
tes y amigos. 
La compañía mencionada gana á 
montones el oro, lo cual prueba que 
los desastres de la guerra no influyen 
en Rusia en la disminución de loí/ca-
samientes ricos. 
I N C I D E N T E E N UNAS 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
Dicen de "Washington que en unas 
maniobras que se verificaron en Stei-
lacsora y sus cercanías se produjo un 
incidente que causó varias víct imas y 
que pudo terminar en tragedia. 
Un escuadrón de caballería del nove-
no regimiento, que se compone de ne-
gres, que según el plan de maniobras, 
después de batido, debía retirarse, se 
negó á hacerlo, y queriendo demostrar 
sus individuos que no habían sido bati-
dos, cargaron, sable en mano, sobre el 
19? regimiento de infantería. 
Después de algunos instantes de sor-
presa, se repusieron los infantes y obli-
garon al escuadrón á retirarse, en bue-
na ley, pero sin poder evitar que hu-
biese varios soldados de infantería he-
ridos, uno de ellos de mucha gravedad. 
SESIOI MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del Alcalde, Dr. 
O'Farr i l l , celebró esta mañana sesión 
extraordinaria la corporación munici-
pal, para conocer de los reparos for-
mulados por el Secretario de Hacien-
da al proyecto de presupuesto del año 
actual. 
El Cabildo, por unanimidad, acordó 
que dichos reparos pasen á una Comi-
sión mixta, para que dentro del plazo 
de 48 horas formule un informe en 
contestación á los mismos. 
Ksta Comisión será asesorada por el 
Secretario, Contador y Tesorero del 
Ayuntamiento. 
Tan pronto como dicha Comisión 
cumpla su cometiilo, se c i ta rá á sesión 
para someter el informe á la aproba-
ción del Consistorio. 
LA HUELGA 
Continúan retraídos del trabajo los 
obreros pertenecientes á los gremios de 
la Federación de la Bahía. 
Se nos dice que hoy celebrarán una 
entrevista con el Senador señor Dolz, 
una comisión de la Federación de 
Bahía, para tratar sobre la huelga ac-
tual. 
En junta celebrada ayer por el Con-
sejo de Presidentes de la Federación 
de Bahía, se acordó publicar esta tar-
de un suplemento al periódico obrero, 
E l Eidrográjíco, dando cuenta de los 
trabajos llevados á cabo por la Fede-
ración, con motivo del conflicto pen-
diente entre obreros y comerciantes. 
El viernes fueron puestos en libertad 
los 24 individuos que habían sido de-
tenidos en Casa Blanca, por motivo de 
la huelga. 
NECROLOGIA. 
DON JOSE PEGO R O B L E S 
Esta madrugada ha fallecido, v í c t i -
ma de un ataque de embolia cerebral, 
nuestro muy estimado amigo don José 
Pego Robles, sumiendo en el más amar-
go desconsuelo á su dignísima esposa 
y familiares. Ayer al medio día esta-
ba el señor Pego Robles disfrutando 
de la fiesta que se celebraba en la 
Quinta La Benéfica, cuando de sábi to 
le sorprendió traidoramente el ataque 
cerebral que le ha causado la muerte en 
el día de hoy. 
A los primeros síntomas del mal 
acudieron inmediatamente todos los 
facultativos de la quinta que estaban 
allí con el numeroso público asis-
tiendo á la fiesta, atendieron al enfer-
mo con todos los cuidados de su cien-
cia y los grandes recursos con que allí 
se cuenta para toda clase de enferme-
dades. Mas no era posible la salvación; 
el mal que tan súbita y traidoramente 
le atacó, pudo más que todos los reme-
dios posibles. 
El señor Pego Robles era persona 
queridísima y de alta significación de 
esta sociedad. Ejercía los cargos de 
Presidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Gallego; vicepresidente del 
Centro Español, y vocal vicepresidente 
de la Sección de Recreo del Caamo Es-
pañol. 
Por las buenas simpatías de qne go-
zaba, su claro talento, magnífico entu-
siasmo para todo lo grandf y patriótico, 
era umversalmente querido. 
Deacause en paz el inolvidable amigo 
y reciban nuestro más sentido pésame 
su afligida esposa y sus familiares. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO. 
El Ministro Americano, Mr. Squiers, 
ha conferenciado hoy con el señor Pre-
sidente de la República. 
INAUGUBACIÓX. 
Hoy, á las doce en punto, ha sido 
inaugurada la Escuela Normal do Ve-
rano de esta capital. 
EBCBIBANO A U X I L I A E . 
Ha sido nombrado escribano auxi-
liar del juzgado de primera instancia 
del distrito Oeste de esta capital, el 
señor don Felicites Lozano, escribien-
te del propio juzgado. 
INTERINO. 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del juzgado de primera instancia é 
instrucción de Morón, don Diego Tin-
torero y de la Rosa, quien servirá la 
escribanía de don Juan Manuel Mo-
re jón. 
DN BUQUE DE GUEERA ITALIANO 
En la mañana del jueves entró en el 
puerto de Santiago de Cuba el crucero 
de guerra italiano de tercera clase "Do-
ga l i " , de dos mi l quinientas toneladas 
y 19 cañones, mandado por el coman-
dante G. Ronca, capitán de fragata. 
El "Doga l i " , además tiene 13 oficia-
les y 250 hombres de tripulación. 
Salió de Ñápeles el 21 de Mayo pró-
ximo pasado, ha visitado las pequeñas 
Antillas y está visitando las grandes 
hasta llegar á la Habana, luego irá á 
la América del Sur y de ahí al Japón 
para completar la vuelta al mundo vol-
viendo á Italia por el Canal de Suez. 
En breve llegará á la Habana. 
E L DIQUE 
Hoy ha subido al dique el vapor 
"Reina de los Angeles" de 1334 tone-
ladas, para limpiar, pintar y cambiar 
la hélice. 
ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE LOS PARTIDOS COA LIGADOS 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores Delega-
dos de esta Asamblea para la sesión 
que ha de celebrarse hoy lunes 25 de 
los corrientes, á las ocho de la noche, 
en el Salón de Cenferencias del Senado, 
suplicándoles la más puntual asisten-
cia.—El Secretario, Florencio Villuen-
das. 
EN BAHIA 
Con motivo de haberse presentado 
ayer, á las tres de la tarde, una manga 
de viento, seXué al garete en bahía 
por habérsele roto las amarras, la lan-
cha de carga Golfin. 
Dicha lancha fué recogida por la po-
licía del puerto que recorría la bahía 
en la lancha número 3. 
También la policía del puerto prestó 
auxilio á una lancha cargada de carbón 
frente al muelle de Luz. 
. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANTTAEIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servic io de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 232. 
Animales inspeccionados, \ qaballar 
3.174. 
I d . id . vacuno, 317. 
Existencia anterior, 4. 
I d . ingresados, 6. 
Inyectados, Maleira, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 1. 
Bacrificadoá, 2. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 14. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 23 de Julio de 190-4.—ÍVT. 
Méndez Capote, Administrador. 
LiA T R O P I C A I J es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
üdvinientd Mantlnf 
E L MERCATOR 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto en la tarde del sábado con 
ganado. 
E L M A R T I N I Q Ü E 
En lastre y con 16 pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Martinique. 
GANADO 
E l vapor noruego Mercator, trajo de 
Tarnpico á los señores J . Plagia, 454 to-
ros y novillos, 15 vacas horras, 106 be-
cerros, 18 novillonas, 160 yeguas, 52 ca-
ballos y 9 muías. 
De Veracruz se ha importado el si-
guiente ganado para los señores Lykes 
y hermano, 30 vacas con 30 crias, 30 to-
retes, 13 añojos, 90 yeguas, 10 caballos y 
147 vacas horras y á la orden 20 caballos, 
20 potros, 90 yeguas y sus crías, 37 vacas 
con sus crías y 210 vacas horras. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española ... de 77^ á 77>/ V. 
Oa-'derillíu de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4»^ á 5X4 V. 
Oro americano ) . 1101/ , l ini p 
contra español. J ae A 110/< P 
Oro amex. contra 1 á 41 p 
plata española. ) 
Centenes á 6.81 plata. 
E n cantidades., á 6.82 plata. 
Luises ~ á 6,41 plata. 
En cantidades., fi 6.45 plata 
El paso amerii a- "| 
no en plaxa es- V á 1-41 V. 
pañola ) 
Habana. Julio 25 de 1904. 
ESTADOS^ M I O O S 
Servicio de Xa Prensa Asociada 
D E H O Y 
PANICO E X U N A P L A Z A 
D E TOEOS 
Madrid, Julio 2 5 ' D í c e n de San Se-
bas t i án que al momento en que iba á 
efectuarse ayer en la plaza do toros 
un combate entre un t igre y nn toro, 
se escaparon ambos animales y se pro-
dujo un gran pánico entre los espec-
tadores, varios de los cuales resulta-
ron heridos por los t iros que los guar-
dias dispararon á las fieras que anda-
ban sueltas en el redondel. 
Ent re los heridos se hallan el mar-
qués de Pidal , p r imer vicepresidente 
del Senado y el m a r q u é s de ü r q u i j o se-
nador vi tal icio y exAlcalde de Madr id . 
NUEVOS CETJCEROS EUSOS 
Hamburgo, ^ / ¿ í o ^ S - A n ú n c i a s e que 
han sido convertidos en cruceros c in-
co de los vapores t r a sa t l án t i cos que el 
gobierno ruso ha adquirido reciente-
mente en Alemania. 
V A P O R INGLES A P I Q U E 
Tokohama, Jxdio 25-La escuadra de 
Vladivostok ha echado á pique, frente 
á I zu , J a p ó n , el vapor inglés Knight 
Commander, que p roced ía de Nueva 
Y o r k . Se salvó toda la t r ipu lac ión . 
M A Y O R E X C I T A C I O N 
Berl ín , Julio 25.—Ua. ido en cons-
tante aumento la exi tac ión que ha 
causado en toda alemania la captura 
del vapor Scandia, por los cruceros 
auxiliares rusos. 
R U S I A CEDE N U E V A M E N T E 
San Petevsburffo, Julio 2 5 . - - E l go-
bierno ruso ha ordenado que se pon-
ga inmediatamente en l ibertad el va-
por a l e m á n Scandia, que fué apresa-
do el viernes en el Mar Rojo. 
A C E R T A D A D E T E R M I N A C I O N 
Con motivo de no estar suficiente-
mente definido el derecho que asiste 
á los buques de la escuadra volunta-
r ía , para detener, registrar y apresar 
en alta mar los buques neutrales, el 
gobierno ruso ha enviado á los cruce-
ros auxiliares San Fetersbuargo j 
Smolensk la orden de que no sola-
mente dejen de molestar á aquellos, 
sino que regresen inmediatamente al 
puerto ruso más cercano del punto en 
que se encuentren al recibir la referi-
da orden . 
ENTREGA D E L " M A L A C C A " 
Londres, Julio 2¿Í.~-JZ\ gobierno r u -
so ha asegurado al de Ing la te r ra que 
el vapor Malucca s e rá entregado al 
Cónsul inglés tan pronto como llegue 
á Arge l . 
E N L I B E R T A D 
Puerto Said, Julio Í?5. - -En cum-
plimiento de una orden recibida de 
San Petersburgo, el vapor a l e m á n 
Scandia ha sido puesto en l iber tad . 
R E N U N C I A D E MERRY D E V A L 
liorna, Julio 23.'- E l per iódico L a 
OPribuna asegura que el! Cardenal Me-
r ry del Val ha presentado la renuncia 
del puesto de Secretario de Estado de 
la Santa Sede. 
IMPORTATES SUCESOS 
Londres, Jtdio 2.5.—Los pe r iód icos 
de hoy anuncian que se es t án l levan-
do á efecto importantes operaciones 
en Extremo Oriente y que prevalece 
extraordinaria actividad en toda la 
zona que abarca el teatro de la gue-
rra. 
H A Z A Ñ A S DE V R T D L O F F 
YoJíohama, Julio 25 .—Además del 
vapor inglés echado á pique, segtln 
telegrama anterior, la escuadra de 
Vladivostok ha capturado otro vapor 
inglés , cuyo nombre se ignora, uno 
a l e m á n que se supone sea el ^m6í«f , 
cuyo cargamento consiste en 3 ,000 
toneladas de harina y a d e m á s dos go-
letas japonesas. 
N U E V A V I C T O R I A JAPONESA 
Tient-Sin, Julio 25 - E l s á b a d o s© 
dió, en Tahsui-Ting, á 6 millas de 
New Chwang, una r e ñ i d a acción en la 
cual fueron derrotados los rusos con 
setecientas bajas. 
E V A C U A C I O N DE N E W C H W A N G 
E n la imposibi l idad de sostenerse 
en New Chwang después de su ü l t i m a 
derrota, los rusos e s t á n evacuando d i -
cha plaza y ban totalmente destrui-
do con el fuego y la dinamita,todas las 
fortificaciones y edificios que pudie-
ran ser de u t i l idad al enemigo. 
L A EOLSA D E N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valoreado Nueva York, 144f900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
——<f 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en ta íyena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
C13G8 s j i 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día de ayer, becbaa al ai-
re libre en E L ALMENDARE3, Obispo n. 51, 
para el DIARIO DE LA MARIXA. 
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l Habana 25 de Julio de 1904. 
m i 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GálLEBO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
año en curso, que se llevará á efecto en los sa-
lones de este Centro el Domingo próximo 31 
del mes actual, á las doce del día y en la que, 
de acuerdo con lo determinado en el art. 75 
del expresado Reglamento, se tratará Primero: 
De dar cuenta la Directiva del cumplimiento 
3ue haya dado á los accerdos tomados por las untas Generales anteriores. Segundo: Del in-
forme que dará la misma Directiva respecto á 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Después de cumplidos dichos requisitos se 
dará también cuenta de 4 proposiciones hechas 
por varios socios, que se hallan de maniñtsto 
en esta Secretaría, para que puedan ser estu-
diadas antes de la junta. 
¡se advierte que los señores asociades debe-
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, para acreditar su derecho ^per-
sonalidad. 
C-U36 
Habana 20 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
J O S E L O P E Z 
alt 5-20 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esU Academia, los conocimientos do la A r i f 
mtticB Alercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases, de 8 éela mañana á 9>̂  la nockt. 8226 26t-9 Jl 
Convocatoria 
CASINO ESPASOL DE LA HABANA 
Comisión Ejecutiva del monumcuto 
á Cánovas . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento a Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual «e 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 
E l Secretario interino, 
JJernardo Alvarez. 
G .1116 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fi£AiH FABKICA M 1 ABACOS, llGAK&tó j UmiA 
D E I ' I C A D Ü U A . 
DE L \ 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EAlsTA CLARA 7. -HABANA 
C 1409 d 28 14 4 14 J l 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
PARA MOBILA 
El vapor cubano 
Capitán Cardeiuz. 
Saldrá fijamente el próximo miércoles 27, á 
las cuatro de la tarde, admitiendo carga y pa-
sajeros. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Primera clase.... $15 oro americano 
Segunda i d $ 7 oro americano 
Informarán en 
< 3 f i o I O S 2 3 , altos. 
V UJK.LTA A B A J O S. S. Co. 
C 1451 lt-25 3m-26 
E l vapor 
Capitán MONTES D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad», 
del tren de pasajeros que sale de la estaoii.i 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para 1* 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Batab* 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c 1276 78 -1 Jl 
c S V S r . JD. J o s é ¿ P e g o fiables 
Presidecte de la SecciÓD de lustrucción y vocal de la de Sanidad del 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana á las 
cuatro de la tarde, la Junta Directiva y Sección de Sani-
dad de dicha Asociación, ruegan á los señores socios se 
sirvan concurrir al local de la misma, Prado número 119, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana 25 de julio do 1904, 
El Preeideute de la Sociedad, 
Secundino Baños. 
C-1452 lt25 
E L SENOU 
2 > . J o s é ¡ P e g o S R o b l e s 
P R E S I D E N T E D E L A MISMA. 
HA F A L L E G I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del dia 26, los que suscriben encarecen á los señores 
Vocales, Profesores y alumnos de esta Sección se sirvan 
concurrir al local que ocupa la Sociedad, Prado núm. 119, 
para desde allí acompañar el cadáver á la Necrópolis de 
Colón. 
Habana 25 de ju l io de 1904. 
E l Vice-Presidente, E l Secretario, 
Ldo. Miguel A. García. Ldo. José F. Fuentes. 
0-1453 1.26 
E L SEÑOR JÓSE PEGO ROBLES, 
P R I M E R VICE-PRESIDENTE D E L CENTRO ESTAS O L 
D E L A E A B A N A 
" E L A . "JP JS. la JLM IES O 113 <3 
T dispuesto su entierro para el día 26 del corriente, á las cuatro de 
la tarde, la Junta Directiva de este Centro, y los señores que forman 
parte de las Secciones respectivas, ruegan por este medio á los asocia-
dos, se sirvan concurrir al Centro Gallego, ^ r a acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colon. ^ v.«^«r-
Eabana 25 de Julio de 1904. 
E l Presidente, 
W f a n u e / S . V a t i é o . 
€1464 
lt-25 
D I A R I O B E U k M A B I K A - E d i c i é n de la tarde.-Ju!io 24 de 1904. 3 
EL PATEON DE ESPASá 
h a invención del sepulcro del Após -
tol.—Tnidiciones y leyenda^.--A1-
manzor en Compostela.—El naci-
miento de D . Jaime.--Santiago y 
el e jérc i to . 
Cnentan viejas crónicas, que en tiem-
pos de Alfonso el Casto, gentes piado-
sas comunicaron al obispo de Tria , 
Teodomiro, haber visto diferentes no-
ches, en un paraje de aquella ciudad, 
resplandores estrafios y luminarias ma-
ravillosas. 
Acudió el prelado al Ingar en que se 
veriücaba el prodigo, y después de va-
rias escavaciones, hallóse en lo más in-
trincado del monte un sarcófago de 
mármol ; aquel sepulcro contenía el 
cuerpo del Apóstol Santiago, traido 
ocho siglos hacía, por sus discípulos 
desde Palestina y enterrado en las as-
perezas de Yr ia Flavia. 
Puso el prelado Teodomiro en cono-
cimiento del Monarca el feliz hallazgo, 
y el piadoso Key, acompañado de lo 
más lucido de su corte, trasladóse al 
sagrado lugar, que desde entonces se 
llamó campus apostolis, más tarde Com-
póstela, y mandó edificar un templo, 
agregándole para su sostenimiento el 
territorio de tres millas en circunfe-
renda. 
Pronto se difundió por los naciones 
cristianas la noticia de la invención 
del santo sepulcro y de los milagros 
del Apóstol, y mult i tud do peregrinos 
acudían ya á mediados del siglo I X á 
visitar el santuario de Compostela; 
dobles y pr íncipes de las más remo-
tas comarcas empufiando el bordón y 
cubierto el cuerpo con la amplia escla-
vina y el ancho sombrero, trillaban 
con sus pisadas los caminos de Compos-
tela, ansiosos de obtener, á cambio de 
BU piadoso viaje de penitentes, el per-
dón de sus culpas. El nombre de San-
tiago íuó desde entonces invocado por 
los españoles en todas sus tribulaciones 
y tristezas, el fué el caudillo supremo 
de la patria, y cuando denodadamente 
nuestros antepasados reconquistaban á 
lanzadas y mandobles el suelo español, 
lanzaban el grito de ¡Santiago cierra Es-
paña!, grito que resonó formidable du-
rante ios ocho siglos de nuestra cru-
zada. 
La tradición nos representa al Após-
tol cabalgando sobre blanco corcel, en-
vuelt > en rojo manto, y sembrando el 
terror con su espapa invencible entre 
Jas huestes musulmanas. Los soldados 
de Ramiro lo vieron ó creyeron verle 
así al frente de sns tropas en los cerros 
de Ciavíjo, segiln el testimonio del ar-
zobispo D. Rodrigo. 
Verdadera ó novelesca esta leyenda, 
BU significación ex grande en la histo-
ria patria. Santiago fué desde entonces 
como el generalísimo de nuestras tro-
pas, como el enviado del cielo que guia-
ba las banderas y estandartes cristia-
nos, y mi l hechos heroicos patentizan 
bien claramente cuán poderosa es en la 
vida de las naciónos la fe cu la inter-
vención divina en las obras humanas. 
El siglo X fué siglo de luto y de de-
sastres para España. Almanzor el Vic-
torioso había asolado en sus terribles 
expediciones los reinos cristianos. La 
ciudad de León en ruinas, vencido y 
prisionero el conde Garci Fernández, 
fugitivo por los montes de Asturias el 
Jley Bormudo, incendiadas las villas y 
aldeas y destruidos los campos, parecía 
que había llegado la hora de la muerte 
para nuestra patria. 
El caudillo árabe, cada vez más en-
soberbecido, quiso profanar'con sus 
tropas la Jerusalén do los españoles 
El 10 de Agosto del año 097 hallábase 
Almanzor á la vista de Santiago. "De-
sierta encontró la ciudad,—dice un 
historiador.—Sus murallas y edificios 
fueron arruinados, el soberbio santua 
rio derruido, saqueadas las riquezas de 
la suntuosa basílica; solo se detuvo el 
guerrero mnsulmáu ante el sepulcro 
del santo y venerado Apóstol. Sentado 
sobre la losa de la sepultura, halló un 
venerable monje que le guardaba: el 
religioso permaneció inalterable, y A l -
manzor, como por un misterioso y sc-
c! eto impulso, se contuvo ante la ac-
ti tud del monje y respetó el depósito 
sagrado." 
Triste, tr ist ísima debió ser para los 
habitantes de Galicia y León, comar-
cas por donde tomó Almanzor la vuel-
ta de Córdoba, ver pasar, entre las 
apretadas haces de guerreros árabes, á 
los tristes y aherrojados cautivos cris 
tianos, muchos de los cuales llevaban 
Bobre los hombros las campanas pe-
quefias de la catedral de Santiago para 
servir de lámparas en la gran mezqui-
ta de Occidente. 
Estos sucesos y otros muchos, con-
Bervados por la historia y embellecidos 
por la leyenda, fueron aumentando el 
fervor hacia las sagradas reliquias, 
milagrosamente respetadas por el de-
nuedo de Calatafiazor. 
Poco después, el templo era reedifi-
cado, los Eeyes le enriquecieron con 
cuantiosos donativos, los peregrinos 
fueron cada vez más numerosos, y á 
Santiago, como á liorna y Jerusalén. 
acudían gentes de las más remotas co-
marcas. 
Para defender á los peregrinos nació 
la Orden de Santiago, cuya roja cruz 
es todavía honra sefialadísima, de los 
nobles españoles. 
"Tuvo principio esta institución en 
1161. Doce aventureros, cansados y 
arrepentidos de la vida estragada y U-
cenciosa que habían estado haciendo, 
determinaron unirse, en forma de Con-
gregación, para defender las tierras 
cristianas de los insultos de los infie-
les, creyendo tener ocasión de espiar 
sus pasados ex t rav íos . " 
El nombre de Santiago está asocia-
do también al periodo más brillante 
de la historia de Aragón. 
Conocido es el orígeu del nombre de 
Jaime (Santiago) dado por su madre 
al conquistador de Valencia y Ma-
llorca. 
Es una historia tan interesante co-
mo dramática. 
Cuéntase que el Monarca aragonés 
D. Pedro I I no era un dechado de fi-
delidad conyugal. 
Su esposa, doña María de Mompe-
Uer, con objeto de atraer al Bey á su 
cariño, discurrió emplear una ingenio-
sa estratagema. 
Exist ía en la corte una señora á 
quien el Key galanteaba sin resultado. 
La reina doña María tomó, con con-
sentimiento de ella, el nombre de la 
dama, y dió al Eey una cita, á que el 
galanteador monarca se apresuró á 
asistir con el consiguiente recato. 
Grande debió ser su asombro cuan-
do al alborear del nuevo día hallóse 
con que había pasado la noche al lado 
de su esposa. 
Cuenta la crónica que, próxima á 
dar á luz doña María, queriendo poner 
al infante el nombre de uno de los do-
ce apóstoles, mandó encender doce ve-
las iguales con los nombres de ellos, 
resuelta á ponerle el nombre de la vo-
la que más durase, y habiendo sido és-
ta la del apóstol Santiago, le puso el 
de Jaime, que era ya sinónimo de San-
tiago en aquel Reino. 
Durante el trascurso de los siglos, 
la piedad cristiana ha amontonado 
verdaderos tesoros en la iglesia que 
guarda las cenizas del Apóstol San-
tiago. 
La Catedral compostelana, aunque 
no compite en esbeltez y gallardía con 
las catedrales de León y Burgos, tiene 
el sello de las distintas épocas que han 
depositado en ella sus creaciones ar-
tísticas, y lo mismo en el famoso Pér-
tigo de la Gloria, que en la fachada de 
la de la Azabachería, que en la de 
la Platería, qae en el interior de sus 
naves, que en sus relicarios, sus está-
tuas y sus altares, se ve impreso el se-
llo de esa fe constante que, siglo tras 
de siglo, y á despecho de revoluciones 
y de trastornos, existe en todos los 
monumentos de nuestra Historia. 
Hoy, cosa es qno lisonjea nuestro 
patriotismo ver que esas tradiciones, 
esas leyendas, más verdaderas quizá 
que las narraciones históricas, viven 
vida vigorosa y BOU continuadas y 
enaltecidas por el ejército, en cuya no 
ble institución so cifra la salvaguardia 
de la patria. 
(De Xa Epoca.) 
CONCIEBTO EN MARTI 
La Sociedad de Conciertos Populares 
no puedo quejarse. El páblico respon-
de con creces á la llamada de aquellos 
eximios profesores que forman el núcleo 
do lo más exquisito de la Habana en 
materia de arte musical. Ayer tarde 
veíase el teatro Martí completamente 
lleno de galana concurrencia, entre la 
que predominaba lo más hermoso y 
distinguido del bello sexo. 
M i estimado compañero Enrique 
Foutaniils dedica en este uámero una 
de sus más bellas crónicas al concierto 
de ayer; porque, á la verdad, si mucho 
vale el gusto de oir la música selecta 
que allí se hace, no fué menos grande 
embeleso que producía el espectáculo 
de la sala, totalmente cuajado de genti-
les bellezas. 
Por el encanto de aquellas hermosu-
ras, sentíase una melodía silenciosa que 
flotaba en el ambiente, y embriagaba el 
ánimo con delicia de los ojos. 
¡Qué mágico desfile de mujeres ra-
diantes y victoriosas, al conclnir la 
fiesta! Lástima que no haya quien re-
coja aquellas vistas espléndidas en un 
cinematógrafo. 
La parte musical fué, por lo mismo 
una cosa extraordinaria; tocaba el gran 
pianista Benjamín Orbón. De muy 
hermosos labios he oído ayer tarde que 
Orbón, con los pocos años qae tiene y 
con sus maravillosa facultades, no 
tardará en ser una de las pocas eminen-
cias universales con que cuenta el mun-
do artístico. Ayer, sobre todo, estaba 
el joven pianista rebosante de inspira-
ción y grandeza. Sus dedos ágiles y 
soberanos al producir aquella grandio-
sa tempestad armónica de sonidos arre 
batadores, deslizaba el en oido con toda 
claridad aquella dulce frase melódica 
que no parece salir del piano, sino del 
corazón del artista. Así es en verdad: 
las notas del instrumento son las mis-
mas, cualquiera que las toque, pero la 
delicadeza del tacto, la pureza del 
ritmo y la claridad de la art iculación 
musical, son privilegio de los que á las 
facultades técnicas añaden el genio 
de expresar en la música algo que está 
en en ellos, más que en la materia del 
cordaje vibrante. 
Tal sucede con nuestro Orbón. Estu-
vo como siempre y realzado sobre 
sí mismo. Tocó acompañado de la or-
questa el Concertó Stiick de "Weber, una 
polonesa de Chopin y la Rapsodia hún 
gara de Listz, con m i l finuras y primo-
res; jugaba con las notas como jnega la 
luz del sol poniente con las nubes, ma-
tizándolas de m i l embriagantes colo-
res. E l efecto resultó grandioso. Cente-
nares de manos bellas le aplaudieron 
con calor y simpatía, haciéndole repe-
t i r varias veces; y cuando pasamos á 
felicitarle, decía lleno de gozo y de mo-
destia, refiriéndose á sos compañeros 
de arte que le abrazaban y al público 
selecto que lo ap laud ía : 
—No puede ser menos, estando en 
tan buena compañía. 
M i l felicitaciones al gran pianista, y 
á la verdad que sentiríamos no tocase 
otra vez. La orquesta lo hizo magistral-
mente los demás números del progra-
ma, obteniendo grandes aplausos, espe-
cialmente con la fantasía de Tosca, que 
la hicieron repetir. 
El domingo próximo tocarán la bella 
Serenata de Pierné, y la fantasía de A i -
da que tanto ha gustado. 
P. GIKALT. 
COSTUMBRES RUSAS 
La isba, habitación de los aldeanos 
rusos, es una casa construida con tron-
cos de abeto, perfectamente unidos y 
sujetos unos á otros con cáñamo. Las 
ventanas son pequeñas, y tienen dobles 
puertas para el invierno. La construc-
ción especial do estas viviendas hace 
que mientras dure el frío se eonserve 
bien el calor en el interior. 
La isba se compone, generalmcnie, 
de dos habitaciones, no faltando el hor-
no ó estufa. Esta es de mampostería , 
de unos tres metros en su base y dos la 
parte superior. La elevación es tam-
bién de unos dos metros, terminando 
en una superficie plana, que los rusos 
utilizan como dormitorio durante el 
invierno. Esta estufa tiene múl t ip les 
aplicaciones; sirve para hacer la comi-
da, para tener siempre caliente el té, 
y, sobre todo, para caldear la casa, 
cosa muy importante en un país donde 
la nieve es perpétua. 
Veamos ahora qué medios emplean 
los rusos para precaverse do los rigores 
del frío. A l iniciarse las primeras nie-
ves, cierran herméticamente las dobles 
hojas de las ventanas, tapando con pe-
dazos de fieltro las rendijas. E l vestí-
bulo está provisto de tres puerta» que 
se abren en sentido inverso unas á otras 
para evitar que se pierda mucho calor 
del interior. Las estufas están tan bien 
dispuestas que bastan unas cuantas 
brasas para sostener consta'it<»in"nle 
una buena temperatura. 
Si se pregunta á algún extranjero al 
visitar la Husia qué e« lo que más lla-
ma su atención, d i rá seguramente: el 
té, el cabial y el kvas. 
En el cabial precisa la costumbre 
para poderlo comer: los que por curio-
sidad lo han probado ponen el mismo 
gesto que aquel viajero que en China 
le hicieron probar dos platos del país, 
diciéndole después que uno de ellos es-
taba confeccionado con huevos podri-
dos y el otro era salchichón de perro; 
y, con efecto, el gusto del cabial es bas -
tante desagradable. 
E l cabial, que no se presta á ser 
transportado á grandes distancias, no 
es otra cosa que una masa más ó menos 
compacta de huevas de pescado de to-
das clases, si bien los rusos prefieren 
el sollo. Se prepara de dos maneras, 
según vaya á comerse en seguida ó se 
piense conservar algún tiempo. Una 
vez abierto el pescado, se le extraen 
las huevas y se colocan en un tamiz, 
rodándolas con agua salada y agitán-
dose. De este modo los huevos se des-
prenden de la membrana que los en-
vuelve. Terminada esta operación que-
dan los huevos sueltos, l lamándose en-
tonces cabial en grano, que adquiere 
grandes precios en las capitales por no 
poderse exportar y ser muy difícil su 
conservación en ese estado. 
E l cabial prensado tiene un precio 
más moderado, aunque no al alcance 
de todo el mundo, y puede conservarse 
algún tiempo; este es el que se ve más 
á menudo en las mesas rusas; se pre-
para por medio de una salazón muy 
fuerte y después se coloca en barricas, 
parecidas á las que se usan para los 
arenques. 
En el pueblo bajo, únicamente los 
que habitan en las orillas de los ríos 
pueden disfrutar de ese delicioso man-
jar, y eso porque se lo confeccionan 
ellos mismos. 
El té, con tener que ser importado 
de tan lejos, constituye en Kusia una 
bebida casi nacional; su precio es muy 
elevado por los grandes derechos de 
Aduanas que satisface; no obstante lo 
cual, es preciso que el ruso se encuen-
tre en una verdadera miseria para pr i -
varse de él; prefiere prescindir de cual-
quier otra cosa, por indispensable que 
sea, á no beberlo. 
Sustituye con ventaja al agua, que 
en general tiene en Rusia mal gusto, y 
que, según dictamen de loa facultati-
vos, es siempre la portadora de todas 
las grandes epidemias que se han desa-
rrollado en el imperio; además, es tó-
nico y un estimulante del sistema ner-
vioso. 
El aldeano que se ve sorprendido en 
medio de un campo por una l luvia ó 
una tempestad de nieve, no cambiaría 
en aquellos momentos una taza de té 
callente por el mejor manjar del mun-
do. 
A l lado de está bebida china, adop-
tada poirKnsia, hay que citar otro bre-
baje, éste eminentemente ruso, el kvas, 
que los soldados designan cou el poco 
poético nombre de limonada de cerdo. 
Es una bebida ácida, que se toma 
siempre fría. 
Son varias las formas do confeccio 
narla, formas que dependen de la si-
tuación pecuniaria del que la confec-
ciona ó de los medios de que se dispo-
ne en cada casa para fermentar el cen-
teno, base de la bebida; se le añaden 
yerbas é ingredientes diversos, y todos 
los días se embotella alguna cantidad 
para usarla cuando lleva ya unos cuan-
tos días de estar embotellada; entonces, 
al abrir las botellas, salta el tapón, se-
mejándose en algo á las botellas de si-
dra del Norte de España. 
Esta es la verdadera bebida nacio-
nal, no faltando en ninguna casa, desde 
la isba más humilde á la mesa del em-
perador. 
FüBLM0!0HB< 
E L F I G A R O 
Precioso en todos sentidos es el nú-
mero que acaba de salir de las prensas 
de E l Fígaro, de la acreditada revista 
que de día en día se hace más popular 
y solicitada, gracias á las mejoras y 
adelantos que hace en todas sus edicio-
nes. 
E l número de referencia ostenta en 
su art íst ica cubierta, á dos colores, el 
retrato de la elegante dama señora Ma-
ría Du Quesne de Manella, ventajosa-
mente conocida en nuestra sociedad. 
En su plana de honor trae El Fígaro 
un magnífico retrato del célebre gene-
ral ruso Kuropa tk ín y su caballo favo-
ri to. 
Ocupa el fondo el maravilloso ar-
tículo ' ' í ío tas sobre Watts ," que Bus 
cribe Justo de Lara y que ilustra un 
bello cuadro del famoso pintor inglés; 
dicho trabajo es digno de todo enco-
mio. 
En la siguiente plana aparece un 
sensacional art ículo de triste actuali-
dad, titulado *'Ante un crimen," que 
firma Márquez Sterling, y un bellísimo 
soneto de Pichardo, el brillante poeta, 
que nos habla en sus versos de " E l pa-
lacio del Pardo." 
Sigue á esto una información intere-
santísima sobre las "Costumbres elec-
torales en el mundo," art ículo ilustra-
do con ocho grabados y que se adivina 
el estilo de las "Crónicas sentimenta-
les." 
Vienen después unos lindos versos 
del poeta dominicano M. Henr íq iuz 
Ureña, y un precioso soneto de Emi-
liano Hernández, el inspirado bardo 
que acaba de abandonarnos. 
"Figuras que pasan" es un brillante 
artículo del querido Conde Kostia, 
donde nos habla de Gabriel Tarde y 
Pablo Kruger, las dos figuras ilustres 
que acaban de morir. En la misma 
plana firman hermosos versos José A l -
fonso Faru, Joaquín Pérez Figueredo 
y Narciso Díaz de Escobar. 
Los hermanos Quintero y Alfonso de 
Arantave llenan la siguiente plana cou 
sus retratos é interesantes siluetas, y 
en la inmediata firma Fray Candil su 
tan amena y leída sección " A orillas 
del Sena," ilustrada con los retratos de 
los señores Payan y Conté en un re-
ciente grupo. 
" E l reloj de Narciso López," " E l 
incendio de Rodas" y " E l concurso de 
verano" con bellas ilustraciones de ac-
tualidad ocupan la siguiente página, y 
después de todo este escogido material, 
la elegante y bien informada crónica 
de Fontauills, donde la profusión de 
grabados complementa la gran suma 
de notas mundanas. 
He aquí, en resumen, lo que contie-
ne el magnífico número que acaba de 
publicar M Fígaro. 
Base-Ball 
EN CARLOS H I 
El match que entre los clubs Puntó y 
Carmelita se efectuaba ayer tarde en 
Carlos I I I , fué necesario suspenderlo 
á la terminación de la quinta entrada, 
á causa de la l luvia. 
E l desafío fué ganado por el Punxó 
por seis carreras, contra cinco que hizo 
su contrincante. 
La novena del Carmelita presentó 
nuevos jugadores, entre ellos el que 
ocupó el box. 
En la primera entrada, el club Pt-rn-
zó logró anotar las carreras que tiene 
en su score, debido á la efectividad de 
sus baimans, al extremo de que Rogelio 
Valdés saludó al nuevo pitcherj man-
dando-la bola junto á la cerca, lo cual 
le vatio un home runt. 
Después de este inning, los mucha-
chos de Chappottin y C* entraron en 
caja, y no dejaron á sus contrarios p i -
sar el home durante las cuatro entradas 
siguientes. 
La novena del Punzó jugó bastante 
mal, principalmente NAPOLEÓN SIQUB. 
He aquí el scors del juego: 
I*XiXl5Z¡<í> JE3. O-
JUGADORES 
U. Valdés R F 
GL Morán B 
V. Gonz-Uez 2̂  B 
G. González C 
V. Arcaño L F 
O. Campa R F 
B. Padrón S S 
F. Santa Cruz 1? B. 
A. Calvo P 
3 
3 
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J U G A D O R E S 
<}. García C 
J . Romero C F y L F 
M. Martínez L F y C F 
M. Izquú-rdo 3? B 
J . M. Magriñat R F . . . 
U Cárdenas 2̂  B 
N, Arríete S S 
M. Díaz 1? B 
C. Fernández P 
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Earned runs Punzó 1, por R, Valdés.— 
Carmelita 2, por l i . García y L . Cílrde-
nns. 
Stolen fmsc, por L. Cárdenas 2 y C. 
Morán. 
Two ba¿e hits 1, por Díaz, 
Three base bits 1, por M. Martínez. 
Home run 1, por R. Váidas. 
Doublo play, Carmelita 2, 1 por Cár-
denas y Díaz y otro por Arríete, Cárde-
nas y Díaz. 
Innings jugados por los pitchers: 
Calvo 5. Fernández 5. 
Hits dados á los pichers: á Calvo 3, de 
1 base, 1 de 2 y J de 8: á Fernández, 5 de 
1 base y 1 de -1. 
Struck outs, por Fernández 1 á B. 
Padrón; Calvo 5 á Izquierdo, Arríete, 
M . Martínez, Fernández y J. Romero 
(en trhee strikeí»). 
Called balls, por Fernández, 1 á G. 
GonzíUez; Calvo 3 ú R. García, Romero, 
y C. Fernández. 
Tiempu: 1 horas 12 minutos. 
Umpires: Gutiórrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Prieto. 
,, el Puntó: Sarrainz. 
„ el Carmelita: Chappotln, 
En el quinto innings Martínez pasa al 
C F y Romero al R F. 
La anotación de Romero como C F. 
A l terminarse el quinto innings se sus-
pendió el match por lluvia. 
M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA. EL 22 DE DICI i . . H 
SIRVEN TOLAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S . 
I^x-omilos &£orL£ru.eile£» DESx-fcr̂ ox-ca*̂  r v x ' l r ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 
0 1333 1J1 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—15 de Julio de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Julio 
de 1904, se recibirán en esta OÜcIna Calzada 
del Cerro núm. 440 B. proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro ae carbón de ple-
ura.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente a la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, mod - los en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
C-1407 alt 6-15 
DR. A. SÁAVERÍfl 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una & tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén 6 industria, 
&SÓ0 6t21 
F O L L E T I N (15) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
—¡Oh, no, no está mnerto,—excla-
mó;—pero puede morir sin niugdn re-
medio á mano! No poedo dejarle, n i 
traerle auxilio. ¡Mr. Caverhouse, va-
mos, vuelva usted en sí! ¡Hable! ¡Oh, 
qué pálido 6 insensible! ¡Vamos, míre-
me usted, hábleme! ¡Oh, mister Cía-
Terhouse . . .Hugo...si pudiera morir en 
en lugar! 
Hablando así, inclinaba más y más 
la cabeza, vertiendo abundantes lágri-
mas. Sus facciones delataban el aobre-
ealto, la ansiedad, y otra expresión de 
la qnc no se daba cueuta. 
£ n este momento loa ojos de Hugo 
ee abrieron de nuevo; abiertos con per-
fecta conciencia, fijos en ella. 
Una radiante y alegre luz se exten-
dió sobre su semblante. Tra tó de in-
corporarse, pero no pudo. 
—¡Miss Scott!—dijo débilmente.— 
¡Oh, Ana á mi lado! ¡Oh, m i querido, 
m i adorado amor! 
C A P I T U L O I X 
A l salir estas palabras de los labios 
de Hugo, Magdalena, con un grito de 
sobresalto, levantóse vivamente, apar-
tándose de sa lado, pero el recnerdo de 
la inmensa afección que lo había pare-
cido ver en su rostro al abrir los ojoe, 
no engañó á Hugo sobre sus maneras 
de ahora, las que atr ibuía á confusión. 
Logró ponerse de rodillas, y asién. 
dola por la ropa, expresóla con vehe-
mencia todo lo profundo de su amor-
Agitada por una gran emoción, Mag-
dalena en vano t ra tó de desasirse. Su 
voz temblaba, sus ojos estaban llenos 
de lágrimas. 
—¡Miss Scott! ¡Ana,—repl icaba é l— 
óigame usted! No soy yo quien ha bus-
cado eota ocasión para hacer una con-
fesión. ¡Dios me la facilita en BU mise-
ricordia, y no quiero dejarla escapar! 
Lo que he de decirla, sin embargo, us-
ted ya lo sabe, querida mía . . .que la 
amo á usted, que adoro la tierra que 
usted pisa, que el mundo es otro mun-
do y yo otro hombre desde el día en 
que la conocí. ¡Que una de sus sonrisas 
constituye para mí la felicidad! 
—¡Oh, por favor, Mr. Claverhouse, 
cese usted!—lloraba Magdalena, cu-
briéndose el rostro coo el pañuelo.— 
¡Usted no sabe lo qne dice! 
—¡Lo só demasiado bieu, Ana!—re-
plicó él.—Busco lo que usted sola me 
puede dar, lo que puede hacerme lle-
vadera la vida.. . su amor. ¡Ana, si 
usted rehusa, hubiera sido mejor, cien 
veces mejor, que me dejara en el río, 
del cual acaba de sacarme! ¡Una vida 
siu felicidad es un infierno! 
—¡Por piedad, por misericordia, 
Mr. Chaverhouse, déjeme usted i r ! — 
murmuró Magdalena angustiada. 
—No,—replicó él con vehemencia;— 
no, Ana, hasta que me haya usted con-
testado... ¡y reflexiónelo usted antes! 
está en la balanza la felicidad de uu 
hombre... de un hombre que la ama á 
usted con todo su corazón, que no 
piensa, n i ve, n i oye más que de usted; 
cuya mente se embota en una existen-
cia pasada sin usted. Ana, de sus la-
bios pende m i destino. ¿Puede usted 
convertirlo en un páramo, en un de-
sierto! ¡A mi vez le digo... tenga us-
ted piedad, tenga usted misericordia! 
Su tono era de un apasionado fervor, 
de nna vehemencia que oprimía el co-
razón de la joven. 
Solo entonces se dió cuenta de lo 
mucho que le amaba; la vista de su 
sufrimiento, imposibilitacía de hacerle 
feliz, le causaba una pena indescripti-
ble. 
¡ A h ! Bi ella pudiese arrojarse en sus 
brazos, decirle: 
—Soy tuya; mi felicidad es la tuya, 
pues sólo contigo puedo ser feliz. 
¡Si pudiera hallar la paz en aquel 
enamorado y noble corazón, nn refu-
gio á todos sus sinsabores, un escudo 
contra toda futura pena, y con una 
sonrisa, con un beso, devolver el con-
tento al semblante de Hugo Claver-
house, el semblante del único hombre 
que había amado! A l g o la dijo que 
ella únicamente tenía este poder; que 
no había exagerado el afecto que había 
conquistado; que Hugo Claverhouse 
no eran de los que entregan su corazón 
dos veces; qne se había cruzado en su 
camino para obscurecerlo para siem-
pre. 
—¡Todo lo hubiese resistido menos 
esto!—pensó.—¡Es lo peor que podía 
sucederme! 
Sin embargo, la misión que tenía 
pendiente, debía cumplirse. ¿No pe-
caba demorándolo tanto tiempo, escu-
chando sus palabras! 
Cobrando ánimo, cruzó las manos y 
volvió á él su rostro pál ido y lloroso. 
—Mr. Claverhouse,—dijo;—si yo 
pudiese tener piedad, tener misericor-
dia, ¡cuánta ser ía m i alegría! Si en 
mi mano estuviese el . . . el correspon-
der á su afecto, ha r í a cualquier sacri-
ficio por corresponderle. ¡Usted me 
honra cou su amor, y mi desgraciada 
suerte me obliga á ocasionarle un dolor 
en cambio! ¡Dios sabe que por evitár-
selo, lo añadir ía al que yo ezperimen-
to! ¡Créame, también soy yo digna de 
lást imal 
Hugo ge había levantado, y dulce, 
pero firmemente, tomó una mano de 
Magdalena entre las suyas. La joven 
parecía más calmada, más resuelta, y 
no hizo oposición ninguna. 
—Miss Scott—dijo Hugo con suave 
acento,—el primer dia que v i á usted, 
sospeché que algún infortunio, a lgún 
secreto sinsabor pesaba sobre su juve-
n i l existencia. Ahora, a l oírlo, me 
convenzo de ello. ¡Escúcheme! Sea 
lo que fuese... vergüenza, deshonra... 
no hará variar mis sentimientos hacia 
usted, pues si realmente existe, usted, 
necesariamente, ha de ser la inocente 
víctima, no la culpable. ¡Siendo así, 
concédame ef derecho de compartir su 
pesar... de sostenerla, de protegerla! 
Acepte usted m i amor...sea mi esposa. 
No habrá esposo más sincero y bueno 
que yo, y todo el pasado se estrellará 
contra nuestra felicidad. 
¡Cuán nobles y generosas eran estas 
palabras! ¡Cuán clara y franca su voz! 
Los nervios de Magdalena perdieron 
su tensión, inclinó la cabeza; los sollo-
zos hacían extremecer su cuerpo. Sen-
tíase como en la presencia de un dulce 
sueño. 
¡Si pudiera decírselo todo! Pero esto 
era imposible; no podía confesar aquel 
terrible casamiento. 
—Ana.. . mi querida Ana. . . usted d i -
rá que s í . . . jMe permit irá usted com-
partir sus penas!—murmuro él, é in-
clinándose, antes de que ella pudiese 
evitarlo, la dió un beso en la mejilla. 
Magdalena se apartó, lanzando un 
grito; después, cubriéndose el enroje-
cido rostro con las manos, exclamó: 
—¡Mr. Claverhouse! ¿qué ha hecho 
usted! ¡Eso no está bien! ¡To. . . yo no 
puedo ser para usted más de lo que soy! 
¡Déjeme usted i r , se lo ruego, déjeme 
usted i r ! 
—¿Que no puede usted ser para mí 
más de lo que es!—repitió él maquinal-
mente; añadiendo con desesperación:— 
¡Ana, no puedo, no quiero creer eso! 
Un amor como debe esperar que le co-
rrespondan— á menos.... que no haya 
alguna causa... 
—¿Hay una causa!—interrumpió la 
joven en voz tan baja, que fué apenas 
percept ible .—¡Una causa, Mr . Claver-
house, que me obliga á apartarme de 
usted! 
—¡Una causa! ¿Es eso su inquietud, 
su sinsabor!—exclamo Hugo ansiosa-
mente .—¡Al menos, Ana, dígame cuál 
es la causa! 
—No puedo; y además, sería inút i l . . . 
y peligroso. 
—Inút i l , no... cuando menos podría 
darme algún consuelo. ¡Sólo esto!— 
observó con amarga pena. 
CConíinuará.) 
D I A R I O D E L t í k M A K O A - E d i c l d n d a la tarde . -Julio 24 de 1904. 
A j w , en Martí , una bonita concarren-
cia. 
La misma concurrencia que se ve 
siempre en esta serie de tardes ar t ís t i -
cas de la Sociedad de Conciertos. 
Muy selecta y muy distinguida. 
Estaba en un palco de platea la her-
mosa dama Silvia Alfonso de Terry. 
Y con Silvia veíase, resaltando airo-
samente, su hermana Beatriz, la de l i -
cada y graciosa señorita que es gloria y 
gala de los salones del gran mundo ha-
banero. 
En otro palco, la señora de Montero, 
la amable dama Herminia Saladrigas, 
con su hija Cristina. 
Eran ayer los días de la gentil s eño-
rita y á saludarla se acercaron muchos 
de sus amigos que estaban en el teatro. 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbala, muy afectuosa, la dis t in-
guida y bella Cristina Montoro. 
Asomaba su graciosa figurita en un 
grillé María Juaua Feroández Domiui-
cis. 
Muy bonita! 
Y en las lunetas, descollando como 
uua flor—llur de la delicadeza y la sim-
patía—la señorita Ana Luisa Diago. 
Y una sociedad selecta y brillante, 
en fin, era toda la que se congregaba ayer 
en aquella sala de Martí , a t ra ída por 
la música, la más sublime dé la s artes. 
A l azar recuerdo, entre las señoritas, 
á Mercedes Cueto, Matilde Batista, 
Graziella Berudes, Blanquita Hierro, 
Clemencia González Moré, Pilar Fer-
nández Dominicis, Teté Robelin, Juli ta 
Jorrin y Matilde Ortega, 
Y en un palco, dos señoras jóvenes y 
distinguidas, Julia Sola de Berndes y 
Esperanza Conill de Zanetti. 
Completaré esta relación con los nom-
bres de damas tan distinguidas como 
Eugenia Herrera viuda de Cantero, 
Dolores Bosch de Berndes, Blanca Mas-
sino de Hierro, María de la Salud Guz-
xnáu viuda de Benitez, Florinda Alda-
xna de Alfonso, Luz Godínez viuda de 
Diago, María Teresa Carrizoza de Ro-
belin y las dos hermanas Manduley, 
Digna y Fepa, ambas tan interesantes. 
Ko hablaré de la parte artística de la 
fiesta. 
De hacerlo, no habría en mi pluma 
más que elogios, muchos y grandes elo-
gios para Benjamín Orbón, el héroe de 
la tarde, 
¡Cuántos aplausos resonaron ayer en 
honor del notable artista! 
K.stuvo inspiradísimo. 
La suerte de los conciertos está ple-
namente decidida y tendremos en todo 
lo que resta del verano una serie de 
matinées deliciosas merced á esa bri 
liante agrupación de profesores condu-
cida bajo la experta é inteligente batu-
ta del maestro Martín, 
Antes de salir del concierto, y cuan-
do ya éste había tenido término, le 
hacía yo esta observación á un amigo: 
—Me habían hablado de reformas 
realizadas en este teatro. ¿Dónde es-
tán! 
Y es lo cierto. 
Porque lo único que adver t í ayer de 
nuevo es haber retirado el retrato de 
Mart í que aparecía, como un blasón, 
en el marco superior del escenario. 
Por lo demás, las sillas son las mis-
mas que tantas quejas han motivado 
en otras ocasiones. 
Todas, ó casi todas, debían cntar 
mandadas á recoger. 
Es la verdad. 
M i amigo y compañero v ICÍU* .Mu-
ñoz, que con gallarda pluma, fácil es-
t i lo y abundosa erudición, sustituye á 
Portal en las crónicas teatrales de E l 
Mundo, da hoy la siguiente noticia, que 
ya había llegado á mi por otros con-
ductos: 
' 'Antonio García Mon terminó con 
la función de ayer stl intervención en 
la empresa de Albisu. Como un torero 
que se corta la coleta, ó una tiple que 
h" casa, estaba anoche el Gallego con-
tento, tan contento que no cabía en sí. 
Y hasta guapote estaba con su barba 
de Jefe de Administración, albo traje 
y ñor roja en el ojal, No se despide 
uno de 17 años de empresario, así co-
mo quiera. 
García Mon dará el miércoles un 
banquete de desped idaá sus compañe-
ros de empresa y principales artistas 
de la compañía de Albisu. Lleva la re-
presentación de los periodistas en esa 
fiesta tan s impát ica el señor TH v " 
Muy bien, colega. 
c Lv/y para 
en viaje de 
González 
En el vapor Monterrey a. 
St, Loui i , v íaVeracruz , 
recreo, el reputado Dr. Luis 
O Brien. 
Le acompaña su joven y distinguida 
esposa. 
El simpático matrimonio, tan justa-
mente estimado en la sociedad habane-
ra, pasará en los Estados Unidos los 
meses que restan de la estación es-
t ival . 
Que durante su ausencia todo sea 
para ellos motivo de agrado y satis-
facción. 
He ahí mis deseos. 
Y aquí, para terminar, la fiesta del 
día. 
Es la gran fiesta que en el Nacional 
celebra la colonia gallega en honor de 
Santiago Apóstol. 
Primera parte. 
1? Sinfonía por la orquesta, 
2? Representación por la Compañía 
de Albisu de la zarzuela andaluza La 
Vendirnia. 
Segunda parte. 
3? JSf Canto de /o? Amigos, coro A vo-
ces solas ejecutado por el Orfeón español 
"Ecos de Galicia", dirigido por el maes-
tro J. C. Chañé; A, Thomas, 
4? Potpurri de aires populares ejecu-
tado por la Sección de Filarmonía del 
Orfeón español "Eco^ de Galicia", dir i -
gido por su autor, el maestro don Alfonso 
Várela. 
5? Fantasía sobre motivos de la ópera 
Rinj Blas, ejecutada en la bandurria por 
el maestro Chañé, acompañado al piano 
por su aventajada discípula la bella y 
distinguida señorita Margot Montero Pi-
ñeiro; Marchetti. 
6- .4c/o Gallego: monólogo en verso 
escrito expresamente para esta función 
por el tenor cómico gallego Alfredo Nan 
de AUariz, titulado Rccordos d' un vello 
gaiteiro, desempeñado por su autor, y es-
treno de la canción gallega Tangaraños, 
letra del insigne poeta Curros Enríquez 
y música del maestro J. C. Chañé, que 
cantará el señor AUariz intercalada en el 
citado monólogo, dando fin al acto con la 
escena coral descriptiva A Foliada, para 
voces y orquesta, dirigida por su autor 
el maestro Chañé y cantada por el Or-
feón español "Ecos de Galicia", con la 
cooperación de veinticuatro distinguidas 
señoritas que galantemente prestan su con-
curso á esta bénéfica fiesta. En esta esce-
na la señorita María Casal y ei señor 
Nan de AUariz, bailarán en carácter "La 
Riveirana." 
Tercera parte. 
7? La Compañía de Albisu pondrá en 
escena la zarzuela cómica en un acto y 
tres cuadros La Marcha de Cádiz. 
El señor Nan de Allariz, en atención 
al objeto que persigue la sociedad bene-
ficiada, desempeña desinteresadamente 
en esta obra el papel de Atilano. 
Ese programa llegó á esta redacción 
acompañado de una tarjeta del secreta-
rio de la Sociedad de Beneficencia Ga-
llega, don José Pego Robles, el pobre 
amigo que ya á estas horas—horas que 
hubieran sido para él de regocijo y pla-
cer—ha caído en la tumba. 
Por eso ¡ay! las fiestas gallegas de 
este año tienen cierto dejo de tristeisa,,, 
EííRIQUE FONTANILLS. 
Tomás Gutiérrez, y Manolo Sánchez • 
Toledo director y cronista de salones ^ 
de Azul y Fojo, Momo Mesa, y A . A l - ' 
meyda, cronistas de salones de E l Co-
mercio y La República Cubana, Victor 
Muñoz de E l Mundo 
En las fiestas diurnas reina una ale-
gría y franqueza mayores que en las 
celebradas por la noche. 
Desde los trajes que son sencillos, pues 
las toilettes costosas para matinées resul-
tan cursis, todo parece atraer á los con-
currentes y hermanarlos. 
Mediando el baile, cuando espiraba 
la primera parte, cayó un fuerte chu-
basco que refrescó la atmósfera, y que 
en nada amenguó la alegría de los bai-
ladores. 
Y la orquesta preludiaba un vals de-
licioso, el vals Sueño de amor y yo es-
cuchándolo pensaba con Becquer, el 
sentimental poeta de Rimas: 
"Como enjambre de abejas irritadas, 
de un oscuro rincón de la memoria 
salen ú perseguirme los recuerdos 
de las pasadas horas. 
Yo las quiero ahuyentar, ¡Esfuerzo inútil! 
Me rodean, me acosan, 
y unos tras otros á clavarme vienen 
el agudo aguijón que el alma encona". 
Las piezas se sucedían á lo largo del 
programa y la alegría paseaba do bra-
zo de ellas 
¿Cuando es la segunda matinéef 
E L MABQUÉS DE SAN EMILIO. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 5 Jl 
E n el Vedado 
Ayer inauguró la Sociedad del Veda-
do, la simpática sociedad, la série de 
matinées quo se propone celebrar esto 
verano. 
Desde hace mucho tiempo aquellos 
salones no se veían favorecidos por una 
concurrencia tan numerosa y distin-
guida, como la que ayer asistió á ellos 
á bailar á los acordes de la orquesta 
francesa del popular Torroella. 
Nuestra sociedad caprichosa de enyo 
—por algo tiene nombre do mujer—pa-
rece que como antaño va á favorecer 
con su presencia las fiestaa do la So-
ciedad del Vedado. 
Y así debe ser. No hay razón ningu-
na para que á esa Sociedad no concu-
rran las Emilias que hace algunos años 
pusieran tan alto el nombre del alegre 
chalet. 
Aquí , donde vivimos casi ayuno» de 
fiestas, debemos procurar por todos los 
medies posibles ya que no aumeatar, 
por lo meaos conservar las quo tene-
mos, dándoles auge y prestigio. 
Nuestra ñaca mecaoria j el hábi to 
de no insertar nuaca " l is ta de pasaje-
ros" DOS obliga á incurrir en sensibles 
omisiones, pero, á pesar de ello voy á 
publicar algunos nombres que serán 
flores engarzadas en estos mal perje-
fiados renglones, 
Dulce María Escarrá, Carlotica y 
Conchita Fernández, Mary Quzmán, 
Caridad del Barrio, Asunción Mesa, 
Isabel Gueringer, Ohichita Cordovés, 
María Bernal, Luz María Adam, Ze-
naida y Dinorah Mora. Laura, Adelai-
da y Blanquita Comontes, Cuchita Mo-
reno, Angélica Barrios, Cheché Guilló, 
Consuelo Alvarez, Amelina Martí , Ma-
lía Teresa Moreno, y las graciosas 
herraanitas Ruiz. 
En uno de los ángulos del salón se 
hallaba un grupo de compañeros, bien 
conocidos del periodismo. 
El director del Fígaro Manuel Serafín 
Pichardo, Miguel Angel Campa, el 
cronista de salones de La Discutión, 
M E L L I N ' S 
F O O D 
| D2=3 T O D O 
A L I M E N T O M E L L I N 
¡¡Bepresentantes... 
...calientes!! 
Uno: Señores diputados: Cobramos ó no cobramos? No sabe-
mos ser ingleses del gobierno!! No se rebaja un cuarto. E l cum-
plimiento del deber es sagrado; el gobierno debe: que pagueül 
Qué quieren, que les demos yuca para después vendernos almi-
dón? Los fósforos!! Les gusta la guayaba? También al patriotis-
mo,,^,. Qué es el patriotismo? La paga Que paguen!!! 
?/r0; •?i^a' comPae representante, dónde le bautizaron á Vd? 
Uno: E n Remanganaguas, con una botella de chich'pó v sal 
de higuera, Madfina, Mersél 
Utro: Y dónde le dieron á Mersé la capa? 
I t mfiflSfL^SSS.Sf Hersé no sé; Pero s6' Manué, que fué cosida 
te^nos a u é ^ o ^ ^ í ? J o ^ del &Wque la Penden á los ve-
(teranoa que no cobraron impaga por uh peso semanal y sin fiador! 
CRONICA DE POLICIA 
E N UN' C A F E 
Esta madrugada, el vigilante n? 54 
detuvo en el interior de un café estable-
cido en la calle de Obrapía esquina á 
Monserrate, á un individuo á quien el 
cantinero sorprendió en los momentos 
que estaba forzando con un hacha el 
cajón del mostrador destinado á guardar 
la venta diaria. 
E l detenido, que dijo nombrarse Ma-
riano Ledo Orta, vecino de la calle del 
Sol, manifestó que había penetrado en el 
café, forzando una de las puertas que dan 
& la calle de Monserrate, en cuya opera-
ción le ayudaron un pardo y un rao-
reno. 
A l ser registrado, se le ocupó cierta 
cantidad de dinero que ya había robado. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor Crespo, de guardia anoche en 
el Centro de Socorro del primer distrito, 
asistió & una mujer quo dijo nombrarse 
Felicia Hernández, de treinta y siete 
años y vecina de Paula u1' 47, la cual pre-
sentaba en el acto dol reconocimiento sín-
tomas de intoxicación, 6. causa de haber 
ingerido una sustancia tóxica.^. 
La paciente, cuyo estado "flió^aliflcRdo 
j de leve, después de habérsele hecho el la-
vado del estómago, informó á la policíí» 
que había atentado contra su vida toman-
do croolina. 
La Hermíndez pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
LESIONADO POR UN COCHE 
En el Centro de Socorro d^ 'a segunda 
demarcación fué asistido ay^ír ól menor 
José María Orrlo, -de'catorce afios, de-
pendiente del éétablecimiento de ropas 
E l Fon Marché, calzada de la Reina nú-
mero 88, do varias lesione* en la cabeza 
y on el hombro Izquierdo. 
Según ¡nformes de la policía, al transi-
tar el expresado menor por la callo de 
Dragones frente al n? 52, le salió otro me-
nor al encuentro, quien le asustó con un 
raufleco de sorpresa. 
Orrio lo arrojé una piedra 6, dicho me-
nor, emprendiendo la carrera, teniendo 1̂  
desgracia de que al atravesar la calle, 
fuera alcanzado por el coche de plaza que 
manejaba Félix O'Farrill, ksionAndolo. 
El menor Orrio fué llevado Á la CUSA 
d© salud Comclonga. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calle de Consulado, esquina á 
Virtudes, chocaron ayer un tranvía eléc-
trico y el carro de la panadería La Gra-
(ya de Dios, en el que iban los dependien-
te* Antouio Rodríguez y Justo Blanco. 
Estos individuos resultaron leelonados, 
el primero de gravedad, y el segundo 
leve. 
El carro resultó averiado y U muía le-
sionada. 
A BORDO D E U N V A P O R 
En la maflana de ayer, al llevar un v i -
gilante do policía de la Estación de Re-
gla, al vapor "Ir is Brook" atrmeado al 
muelle de Coello, dos marinerot quo esta-
ban ebrios estos hicieron resistencia al en-
trar en dicho barco, pero una ve» que M 
pudo lograr que penetrase uno de ello« 
hizo agresión al v i f ilant«, lo cual dió lu-
gar si que ocurriera una colisión entr» loa 
marineros y policía, haciéndose uso de 
palos, cuchillos y otras clages de armas. 
De resulta» de este enceso fué leíloaado 
el marinero Will ian Johusto, cuyas leaio* 
nes calificó de leves el doctor Rodrígueí 
Ecay, que le hizo la primera cura. 
Fuóron arreatado» como promovedores-
de «ste hecho los marineros Neet Borh y 
Hugo Jucobsen, los cuales fueron pues-
tos á disposidóa del juzgado competen-
te. 
H E R I D O POR U K DISPARO 
Encontrándose el moreno José Prado, 
vecino de Porvenir número 15, sentado 
á la puerta de su habiiaclén que dá á la 
azotea de la casa, fué herido levemente 
por el proyectil de una cápsula de salón, 
que parece dispararon de una azotea de 
la casa Compostela 112. 
Se ignora quien sea el autor del dispa-
ro. 
H E R I D A CASUAL 
E l menor moreno Ensebio García, do 
T2 afios, vecino de Egido número 85, 
trabajando en la talabartería de la calle de 
Riela esquina á Aguacate, tuvo la des-
gracia de causarse una herida en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, al estar cor 
tando una suela. 
La herida es de ptonéstico leve, y el 
hecho fué casual. 
M u c h o s n i ñ o s á p e s a r d e t o m a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o s e 
n u t r e n d e f i c i e n t e m e n t e . 
L o q u e s e d i g i e r e , n o l o q u e s e 
i n g i e r e , e s l o q u e n u t r e . 
E l A l i m e n t o M e l l i n c o n l e c h e 
p u r a e s l o m i s m o q u e l a l e c h e d e l a 
m a d r e ; e s c o m p l e t a m e n t e d i g e r i b l e 
y a l t a m e n t e n u t r i t i v o . 
Pídasenos u n . muc . tr . g r i t i . y o u e . t r o Ubrito titulado . ' L o s B e . » 
nos reprimo, contiene u n . ent idad del .Umento sunc.snte par. dan , a un 
Ud. lo que el Alimento Mellin ha hecno por otro. 
t X J K " P O C O 
GOTAS DE TINTA. 
Gotas que entre los húmedos cristalei 
del tintero dormís, gotas obscuras, 
símbolo de las negras amarguras 
del soñador y sus eternos males: 
Salid! de sus perdidos ideales 
contad la historia triste; y sus torturas 
convierta el Arte en concepciones puras 
de cinceladas rimas inmortales. 
Memorias de las Viejas decepciones, 
abandonad las lóbregas prisiones 
del cerebro y sus celdas misteriosas; 
y de blandos acordes al arrullo, 
hechas cantos, volad, cual del capullo, 
como flores de luz, las mariposas. 
Clímaco Soto Borda. 
L a muestra a que 
Diño varia , veces, 
fttnos. 
E l librito le ensenara 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, M A S S . , E . U . A. 
Jtivarez, Gernuda # Compañía 
O B I S P O 123 O NI 
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G A C E T I L L A 
PILDAÍN.—Triunfa el veterano actor 
cubano, en su campaña veraniega, de 
todo, hasta de los rigores del calor. 
Dígalo la concurrencia que asistió 
anoche al Nacional y que aplaudió á 
Pi ldaín y á sus compañeros, y los hizo 
salir varias vteti %\ prososnio, eu la 
representación del drama histórico 
Ferrdn Férez Chvrruchao. 
La escena de la procesión, muy bien 
presentada, causando nn efecto sor-
prendente. 
Víctor Hugo en puerta. 
El domingo. Los Miserables 
Y luego ¡El 9S! 
RIMA.— 
Como un libro abierto 
leo de tus pupilas en el fondo i 
¿á qué ñngir el labio 
risas que se desmienten con los ojos? 
¡Llora! No te avergüences 
de confesar que me quisiste un poco. 
¡Llora! Nadie nos mira. 
Ya ves; yo soy un hombre... y también llorol 
G. A. Bécquer. 
EIÍ EL NACIONAL.—Abre sus puer-
tas esta noche nuestro gran teatro Na 
cional para ofrecer una extraordinaria 
función á favor de los fondos de la So 
ciedad de Beneficencia de Naturales 
de Galicia. 
El programa, que publicamos en las 
Rabaneras, no puedo ser ni más varia-
do ni más interesante. 
La función, cuyo éxito está asegura-
do, empezará á las ocho en punto, 
llora fija. 
ASALTO.—En la noche del viernes y 
en la morada del señor Augusto E. 
Ganos», calle de Industria número 4, 
celebró su baile inaugural la sociedad 
de asaltos L<i Juventud Unida. 
Resultó espléndido. 
Las dama fueron obsequiadas con 
bvuquets y oamc/í, muy elegantes am-
bos, cumplléndoseel programa eu todas 
sns partes» 
La concurrencia era escogida y entre 
ésta veíanse á las señoritas Lydia Gon-
eález, María Loreto Valdés, Carmen 
Hernández, Elvira y Tema Sánchez, 
Aurora AranJó^CIoti>4e Canosa, Ade-
la Pérez, Teresa Díaz, Blapca "Vals, 
Mercedes Glavillar» América Agüero, 
JdoÍ¿ina Tur, Antonia Pellés y A.ve-
lina Torrens. 
E l buffet, de E l Paraíso. 
E l presidente del Centro Español, el 
vicepresidente de Azul y Rojo, los se-
cretarios de Cuba Musical y de Los 86 
j el presidente de La Juventud Unida 
brindaron todos por la prosperidad de 
tan simpática sociedad. 
La orqneata eetnro muy bien. 
Hasta después de las dos se prolongó 
el baile, no decayendo un solo momen-
to «a animación de las primeras horas. 
Felicitamos á la directiva de La Ju-
vetitud Unida, f en particular á los se-
fiores Francisco Polo y Ramos y Luis 
Simó, presidente y secretarió, respec-
tiramente, por el éxito de esta primera 
fiesta. 
UifA NOVEDAD.—La tiene, y es hoy 
nn privilegio de la casa, el Bazar In -
glé». 
Una novedad, sí. Y gran novedad, 
por cierto, como que censiste en la úni-
ca rctaesa de calzado de Viena que 
puede en estos momentos ofrecer una 
peletería de la Habana, 
í ls para señoras exclusivamente. 
Nada mejor, nada más propio para 
la estación por tratarse de un calzado 
de piel fina, suave y delicada en el que 
llama la atención tanto la calidad del 
trabajo como la elegancia de la horma. 
Busquen las señoras el calzado Vie-
na del J&oárar Inglés, la elegante pelete-
r ía de San Rafael é Industria. 
Cosa superior. 
ALBISU. —Esta noche no hay función 
en el popular Albisu. 
Se traslada la Compañía al Nacional 
para tomar parte en la extraordinaria 
función qne se ofrece esta noche á fa-
vor de los fondos de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Galicia. 
Para maflana se prepara un buen 
programa. 
La nueva empresa del popular coli-
seo de la plaza del Monserrate, ha 
puesto en los programas la siguiente 
advertencia, que trasladamos á los in-
teresados: 
"Desde esta fecha quedan suprimi-
das todas las entradas llamadas de fa-
vor. E l que se crea con derecho á ellas, 
que pase por la contaduría del teatro. " 
La que va á armarse 
MILITASES Y PAISANOS.—Numerosa 
fué la concurrencia que asist ió en la 
noche del sábado al elegante teatro de 
Payret. 
Poníase en escena la bonita come 
dia Militares y paisanos, obra en donde 
obtuvieron un gran éxito tanto la dis-
tinguida actriz señora Evangelina 
Adams como el señor Bravo. 
Esta noche, á petición de numerosas 
familias, se repite Militares y paitanot. 
Otro lleno segur». 
ALHAMBRA.—Con Lluvias de estre-
llas, á las ocho; Rojo y verde... y con 
punta, á las nueve; y Se la partieron á 
Mámelo, á las diez ha combinado el 
programa para esta noche la empresa 
del teatro Alhambra. 
Y á propósi to: una buena noticia pa-
ra los asiduos á Alhambra. 
El sábado ha embarcado en Nueva 
Vork con rumbo á esta capital Regino 
López, el insustituible director de la 
Compafíía de dicho coliseo. 
LO QUE DIJO KUROKI.— 
¡Oh, jóvenes amablesl 
seguid, seguid la senda, 
que os marcan con el dedo 
los golfos y planetas, 
y ha do llegar un dia 
en que la esposa vuestra 
sea de hierro frío 
y no de carno, y hembra; 
m-.xs si queréis al alto 
Hogar con impaciencia, 
¡oh, jóvenes amables! 
dejad, dejad la senda •\Q os marcan con el dedo, 
(en asturiano deda), 
rendid á las virtudes 
toda la vida vuestra 
y entrareis en el cielo 
fumando La Eminencia 
(¡Esto dijo Kuroki 
al encender la yesca!) 
LA NOTA FINAL. — 
E l conde de X , un gomoso acribilla-
do do deudas, ha heredado en el espa-
cio de seis meses á dos tíos muy ricos, 
lo cual no le impide conservar sus tra-
diciones de mal pagador. 
—¿Pero por qué no pagas á tus aeree 
dores?—le pregunta un amigo. 
—Porque quiero demostrarles que la 
fortuna no me ha cambiado y que siem-
pre soy el mismo. 
Auamue. 
(Por D. M. T. Rio. 
Con las letras' anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Villegas. 
Jeroglifico compriiiiiJo. 
(Por N. N.) 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Extra-
ordinaria función á favor de los fondos 
de la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia.—A las ocho. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
- A las ocho y cuarto.—La comedia en 
cinco actos Militares y paisanos* 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la ''Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAKBRA.—A las 8 y 15: 
Lluvia de estrellas—Alas 9*15: Rojo y 
de... y con punía—A las 10*15: 8e la 
partieron á Mámelo. 
ExFoeioiÓN IMPERIAL—Galíano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 




1 2 3 4 5 6 7 
7 5 7 5 6 7 
2 1 2 4 7 
1 2 3 4 
1 2 7 
5 7 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontal mente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
8 Idem ídem. 
4 Nombre de varón, 















Siutltúyanse los signos por letras, par» 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 




4 Nombre de varón. 
6 Fruta muy áclda. 








,. 'ot Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustltúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertícalmente, lo que slgueí 
1 Consonante. 
2 Líquido. 
3 Nombre de varón, 
i En el mar. 
5 Consonante. 
M A N I N . 
LLEGADO: Lomo de cerdo adobado en 
manteca, procedente de la aldea de Lué (As-
turias) en latas de 344 libras, á fl.10 libra. 
Chorizos adobados en la misma forma y la 
misma procedencia en latas de 2% á 4>{ libras, 
á 90 cts. libra. Longauiias de la misma proce-
dencia y curadas al humo, á $1.20 libra. Chori-
zos id. id. á SO cts. libra. Morcillas superiores 
en manteca, en latas de 1 kilo, 4 íl.2o lata. Ja-
mones de Gljón de 7 á 12 libra», ÍÍO cts. libra. 
Lacones gallegos y asturianos éesde 60 cts. i 
|1.50 cts. cada uno. Lomos de cerdo ahumado 
en latas de 1 libra (de Extremadura) á 80 cts. 
lata. Chorizos en manteca, lata de 4^ libras, 
clase corriente, á|2.25 lata.—Mariscos: Perce-
bes al natural, latas de 1 kilo, á SO cts. lata. 
Yieiras compuestas en medias latas á 30 cts. 
una. Nayajones compuestos en medias latas i 
30 cts. una. Mejillones en escabeche en % lata 
á 20 cts. una. Angulas superiores ] i de lata 6 
25 cts. una. Caracoles á la catalana y salsa ma-
rinera en H lata á 45 cts. una.—Pescados: Tru-
chas de los rios Nalón y Narceaen latas de l>í 
libras & 60 cts. Bonito y atún en aceite, tomate 
escabeche, fabricaoión especial, en latas de 1 
libra, A 40 cts. una. Id. ¡d. id. clase corriente á 
30 cts. una. Congrio y besugo en latas de una 
libra 4 30 cts. una Sardinas superiores en es-
cabeche á 20 cta. lata y 25 y 40 cts. Calama-
res rellenos en H lata á 30 cts. una. Bonito en 
y escabeche latas de 11 Ibs. & f 3.50 una y por li-
bra 40 cts—Quesos: Cabrales superior en latas 
de 4 á 6 libras á SO cts. tomando latas enteras 
y por libras sueltas á 90 cts. libra. Id. Reinosa 
áe-J cts. libra. Id. Crema de Holanda en latas 
de 1 libra á 50 cts. lata. Mantequilla da Astu-
rias en latas de una libra á 45cts. lata.—Fru-
tas: ÍI igos de Candara© en almibara 40 cts. la-
taj Peras y melocotones en almíbar á 35 cts. 
lata. Guindas y albaricoques sin semilla, en 
l^tas de 1>Í libras, á 40 ct». una. Uvas mo?ca-
tél en >j latas á 40 cts. una. Guindas en anís de 
Grau en pomos & 50 cts. uno.—Vinos: Tinto su-
perior de Liébana en garrafón $5.50 y por bo-
tellas 4 25 cts. una. Id. Rioja, garrafón $5.50 y 
por botellas 25 cts, una. Id. Navarro ilañeru 
en garrafón $5.00, en botellas B5cts. una. Blan-
co Chiclana, garrafón $3.50, en botella 35 cts. 
id. Id. id. Cartillas, garrafón $7.50, id. id. 40 
cts. id. Rancio Cariñena propio para personas 
delicadas 4 50 cts. botella. Vinagre de manza-
na sm rival en el mundo en botellas 4 20 cts. y 
12 botella 10 cts.—Sidras: Achampañadas de 
todas clases y marcas, por cajas, botellas y [2 
Sidras al natural por barricas y bo-
Cnalrado. 
(Por Jeb.) 













Suttitúyanse los signos por letraí para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
S A l amanecer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre provincial de mt^jer. 
SolHclom 
A l anagrama anterior: 
CARLOTA REMI8. 
A l jeroglífico anterior: 
DE-TE-RIO-RA-D03. 
A l lojogrlfo anterior: 
CANTINERO. 









OBRAPIA 95. Habana. 
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